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VORBEMERKUNGEN 
In dieser Reihe veroffentlicht das SAEG monatlich 
statistische Angaben uber die Praise der wichtig-
sten landwirtschaftlichen Erzeugnisse und einiger 
verarbeiteter Nahrungsmittel in den EWG-Landern 
sowie uber die Weltmarktpreise ausgewahlter 
Agrarprodukte. 
Diese Statistik wurde in Zusammenarbeit mit den 
zustandigen nationalen Stellen ausgearbeitet, die 
dem SAEG auch regelmaBig den groBten Teil des 
Zahlenmaterials liefern. Allen von dieser Zusam-
menarbeit ,,Betroffenen" sei auch an dieser Stelle 
Wr ihre Muhe und Arbeit gedankt. 
Den Benutzern dieser Reihe wurde eine eingehen-
de Darstellung der preisbestimmenden Merkmale, 
eine verbesserte Vergleichbarkeit und Erweiterung 
der bestehenden Preisreihen sowie die Aufnahme 
neuer Produkte in Aussicht gestellt. Die ersten 
Ergebnisse dieser Bemuhungen konnen jetzt 
(ab 1/1971) vorgelegt werden: 
in der Beilage zum Heft 1171 finder der Leser 
Wr jedes der in dieser Reihe veroffentlichten 
Produkte (1) einen Katalog der preisbestim-
menden Merkmale. Solange diese von Land zu 
Land noch unterschiedlich, z.T. sehr unter-
schiedlich sind, soll jedenfalls versucht warden, 
die Divergenzen moglichst eingehend aufzu-
zeigen. 
In dieser Veroffentlichung des Katalogs sind 
die Angaben fUr die einzelnen Lander in deren 
Originalsprache veroffentlicht. Bei der nachsten 
Veroffentlichung (1/72) wird der ganze Katalog 
in allen 4 Sprachen der Gemeinschaft vorliegen. 
Um zu gewahrleisten, daB die Preiskriterien den 
neuesten Stand wiedergeben, ist beabsichtigt, 
den Katalog einmal jahrlich in dieser Reihe 
(jeweils in der 1. Nummer) zu veroffentlichen. 
Im Laufe des Jahres soll jedoch auf eventuell 
( 1) Die Preiskriterien fur die Elerpreise slnd als vorlaufig zu 
betrachten; sie sollen Im Laufe des Jahres vervollstandigt 
werden. 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans la presente serie, l'OSCE publie mensuelle-
ment les donnees concernant les prix des princi-
paux produits agricoles et de certains produits 
transformes, releves dans les pays de la Commu-
naute, ainsi que les prix mondiaux de quelques 
produits agricoles selectionnes. 
Cetta statistique a ate elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes qui 
d'ailleurs fournissent regulierement a l'OSCE la 
plupart des renseignements necessaires a la pu-
blication. L'OSCE fait a cet endroit ses remercie-
ments reiteres a tous ceux qui, par leur concours 
pratique et leurs conseils utiles, participant a la 
reussite de la serie «Prix agricoles ... 
Aux utilisateurs de cette serie l'OSCE avait annon-
ce une description detaillee des criteres determi-
nants des prix, une meilleure comparabilite et 
!'extension des series de prix existantes ainsi que 
!'insertion de nouveaux produits. Nous pouvons 
presenter maintenant (a partir du n° 1/1971) les 
premiers resultats de ces efforts: 
dans le supplement au fascicule 1171, le lecteur 
trouvera un catalogue des criteres determina11ts 
des prix pour chacun des produits publies dans 
la presente serie (1). Aussi longtemps que ces 
criteres presentent de pays a pays des diffe-
rences parfois importantes, nous nous devons 
de les faire ressortir dans la mesure du pos-
sible. 
Dans cette premiere publication du catalogue, 
les indications relatives aux differents pays 
sont exprimees dans la langue originale. Lors 
de la prochaine publication (1172), !'ensemble 
du catalogue sera disponible dans les 4 langues 
de la Communaute. 
Pour assurer que les criteres de prix refletent 
la sit~ation la plus rec~nte, ii est envisage de 
( 1) Les criteres de prlx relatifs aux prlx des ceufs sont l considerer 
comme provisolres; lls seront completes dans le courant de 
J'annee. 
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eingetretene - und uns bekannt gewordene -
Anderungen hingewiesen warden. 
In den Tabellen selbst warden in der Vorspalte 
grundsatzlich nur noch 2 Preiskriterien aufge-
tuhrt warden : 
1. Produktdefinition (in Kurzfassung); 
2. Handelsstufe und Frachtlage. 
Die Erweiterung und Verbesserung einer Preis-
reihe konnte erstmalig tur die Eierpreise erfol-
gen; fUr diese liegen jetzt 5 Reihen vor, die 
jedoch noch nicht alle von samtlichen Landern 
ausgefUllt warden konnen. Es handelt sich hier 
um den Beginn einer ersten Etappe, in der auf 
der Grundlage des z-Zt. in alien Landern bereits 
Vorhandenen bzw. Moglichen tor alle Agrar-
produkte Erweiterungen und Verbesserungen 
der Preisreihen vorgenommen warden sollen. 
Das SAEG hofft, diese erste Phase bis spa-
testens Ende 1972 abzuschlieBen. Danach 
warden die einzelnen Produkte in einem 
zweiten Durchlauf untersucht warden: Im 
Hinblick auf das von der Agrarpolitik und 
Agrarokonomie Wunschenswerte soll versucht 
warden, von den nationalen Dienststellen die 
Erstellung neuer Statistiken zu erreichen. 
Vor jeder Interpretation der Zahlen sollten die 
Erlauterungen sehr sorgfaltig beachtet warden, 
aus denen die wichtigsten zwischen den Landern 
bestehenden Unterschiede hervorgehen. Selbst 
die fur sich betrachteten nationalen Praise sind 
teilweise mit Vorsicht zu interpretieren, da sie auf 
den zeitllchen Vergleich abgestellt sind (2). 
AuBer den Prelsen tur Agrarprodukte erscheint in 
dieser Reihe zwelmal jahrlich der EWG-lndex der 
landwirtschaftlichen Erzeugerpreise und zwar in 
Nr. 5 tur das Kalenderjahr und in Nr. 10 tor das 
Wirtschaftsjahr (fur Beschreibung und Methodik 
siehe Nr. 5/1965 dieser Reihe). Der Index wurde 
auf 1963 = 100 umbasiert, wobel das Wagungs-
.schema jedoch vorlaufig noch unverandert ge-
(1J So stellt das Statistische Bundesamt In seinen Veroffentll-
chungen Ober .Praise und Prelslndices fUr die Land- und 
Forstwlrtschatt• den absoluten Preisen folgenden Hlnwels 
voran: 
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.Die Statistik der Erzeugerpreise und der Elnkaufspreise fur 
die Landwlrtschaft lst wle die gesamte amtllche Prelsstatistlk 
In erster Llnle auf den Nachwels von Prelsverllnderungen 
abgestelll Deshalb slnd lhre wlchtlgsten ~rgebnlsse Preis-
Indices und PrelsmeBzahlen und nlcht etwa Durchschnltts-
prelse In absoluter Hohe. Soweit dennoch In dlesem Heft 
absolute Praise veroffentllcht warden, konnen sle daher Im 
allgemelnen nur als grobe Anhaltspunkte angesehen warden. 
Wlrldlch zuverlllsslge Angaben Ober das absolute Prelsnlveau 
wiirden andere Erhebungsverfahren und vor allem elne vlel 
gr6Bere Anzahl von Elnzelprelsen (einzelner Berlchtsstellen) 
voraussetzen. • 
publier le c talogue une fois par an dans la 
presente sere (toujours dans le 1er numero). 
En cours d' nnee, II sera cependant fait etat 
des modific tions qui auront pu survenir et 
dont nous a rons connaissance. 
aux memes, la colonne reservee 
aux explicati ns concernant les prix ne com-
portera plus n principe que deux criteres de 
prix: 
1. Definition u produit (sous une forme suc-
cincte); 
2. Stade de ommercialisation et point de li-
vraison. 
Pour la prem ere fois, une serie de prix a pu 
etre etendue t amelioree: c'est celle relative 
aux prix des ooufs; pour ceux-ci on dispose 
desormais de series qui, toutefois, n'ont pas 
encore pu etr toutes remplies par !'ensemble 
des pays. II s' git la du debut d'une premiere 
etape au cour de laquelle, sur la base de ce 
qul existe dej ou de ce qul est actuellement 
possible dans ous les pays, on se propose de 
developper et 'ameliorer les series de prix de 
tous les prod its agricoles. L'OSCE espere 
pouvoir mener a bien cette premiere etape d'ici 
la fin de 1972 ay plus tard. Ensuite, les differents 
produits seront examines dans un deuxieme 
temps: dans I perspective de ce qui est sou-
haitable sur le Ian de la politique et de l'eco-
nomie agricole , on s'efforcera d'obtenir des 
services natio aux l'etablissement de statis-
tiques nouvelle . 
Avant toute interpr tation des donnees, ii convient 
de prendre tres a tentivement connaissance des 
explications qui fo~t ressortir les differences les 
plus importantes qui existent entre les pays. 
Meme les prix natio aux consideres en soi, doivent 
parfois etre interpretes avec pru~ence, car ils 
visent a permettre a comparaison dans le temps 
(2), 
(2J Ainsl, dans ses publi ations sur les •Prix et Indices de prlx 
pour !'agriculture et I sylvlculture• (.Praise und Prelslndices 
fur die Land- und Fo twlrtschaft"), le .Statistlsche Bundes-
amt" fail pr6ceder le prlx en valeur absolue de l'avls cl-
apras: •La statistique sur les prlx I\ la production et les prlx 
d'achat dans l'agrlcultre visa essentiellement, comma !'en-
semble de la statistiq e offlclelle sur les prlx, I\ mettre en 
6vldence les variation de prlx. C'est pourquol, ses r6sultats 
les plus lmportants so t des Indices et rapports de prlx et non 
pas par example des rlx moyens en valeur absolue. Dans la 
mesure oil des prlx valeur absolue figurent n6anmolns 
dans le pr6sent fascic e, Us ne peuvent done 6tre consld6r6s 
que comma des donn es de r616rence approxlmatives. Des 
donn6es vralment sore concernant le nlveau absolu des prlx 
supposeralent d'autre m6thodes d'enqu6te et surtout un 
nombre beaucoup plu Important de prix particuliers (des 
points d'enqu6te).• 
blieben ist. In diesem Zusammenhang ist zu er-
wahnen, daB das SAEG dabei ist, den EWG-lndex 
zu aktualisieren und zu verbessern: neues Basis-
jahr wird 1970 bzw. ein Jahr oder Jahresdurch-
schnitt um 1970 herum sein. 
Die Reihe enthalt ferner Angaben Ober die Pro-
duktionsmittelpreise, zunachst allerdings nur Ober 
die Preise fur Brennstoff (Nr. 4) und fur einfachen 
HandelsdOnger (Nr. 6). Grundsatzliche Erlauterun-
gen hierzu findet der Leser in Nr. 10/1964 bzw. in 
Nr. 10/1968 dieser Reihe, Die Angaben sollen nach 
und nach durch die Preise weiterer Produktions-
mittel vervollstandigt werden. 
Outre les prix des produits agricoles, la presente 
publication contient deux fois par an l'indice CEE 
des prix a la production: l'indice par annee civile 
parait au numero 5 tandis que l'indice par annee 
de campagne figure au numero 10 (pour la des-
cription et la methodologie voir n° 5/1965 de cette 
serie). L'indice vient d'~tre rebase sur l'annee 
1963 = 100, l'ancien schema de ponderation 
restant toutefois provisoirement en application. 
Signalons dans cet ordre d'idees que l'OSCE est 
en train d'actualiser et d'ameliorer l'indice CEE: 
la nouvelle annee de base sera 1970 ou une annee 
ou moyenne annuelle se situant autour de 1970. 
La presente serie est destinee egalement a fournir 
les prix des moyens de production agricole. 
Actuellement l'OSCE ne publie en cette matiere 
que les donnees relatives aux carburants (n° 4) et 
aux engrais chimiques (n° 6). Lfi!S explications 
fondamentales concernant ces donnees ont ete 
publiees respectivement au n° 10/1964 et au 
n° 10/1968 de cette serie. Les donnees mention-
nees seront completees par les prix d'autres 
moyens de production, au fur et a mesure de leur 
elaboration. 
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Mlt dem lnternationalen Wahrungsfonds verelnbarte Parltaten 
Parltes declarees aupres du Fonds Monetalre International 
Stand am I Situation au 27.10.1969 
Geldeinheit/Unitit monittaire 
Land/Pays 
100 OM= 100 FF= 100 Lire= 100 FI.= 100 FB/Flbg= 
DEUTSCHLAND (BR) .OM r> 100,000 65,8962 0,5856 101,10497 7,3200 
FRANCE FF r> 151,7538 100,000 0,8887 153,43066. 11,1084 
ITALIA Lire r> 17076,50 11252,77 100,000 17265,19 1250,00 
NEDERLAND FI. r> 98,9071 65,1760 0,5792 100,000 7,2400 
BELGIQUE/BELGI~ 
LUXEMBOURG FB/Flbgr> 1366,120 900,221 8,000 1381,215 100,000 
--- -
Wechselkurse auf Grund der mH dem CWF verelnbarten Parltlten Taux de change b81•11ur lei parltj1 mon•telrea du F.M.I. 
OEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND 
ZEITRAUM I P~RIOOE 
Kurse/Taux 0g August/ AoOt 
Kurse/Taux 0g KJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g Mirz/Mars 
Kurse/Taux 0g KJ 
~urse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g November 
Kurse/Taux 0g KJ 
































Kurse/Taux0g AugusUAoOt 1969 
27/10/1969 
Kurse/Taux 0g Oktober/Octobre 1969 
Kurse/Taux 0g KJ 1969 



























































NB: 0gWJ = Gewogener Durchschnitt Wirtschaftsjahr Juli..Juni/Moyenne pond6r6e annlle de campagne Juillet..Juln. 
Frankrelch: Der Einfachheit halber wurden die Kurse nicht In .anciens francs" ausgedriickt. 







ttalien: Vor dem 30.3.1960 war der von der italienischen Nationalbank gemeldate Kurs 624,358 Ure fiir elnen US Dollar. Aus praktischen Griinden 
wurde jedoch stets der Kura 625 Ure fOr 1 USS angewand1. 
Italia: Avant le 30-3-1960 le cours d6clar6 par la Banque d'ltalle 6tait de 624,358 Lire pour 1 dollar US, mais pour des raisons pratiques on a toujours 

























WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
En:eugerprelse - Prix ~ la production 
RE.UC 100k RE-UC 
E twi klu1 g der P eis gemos nepen telirnde "vo utio~ du p ix s Jivont lu inrJico ion ~~-1~0--1~-+~-+--~+----l'---+~-l-~+---<l----+~::+----l:::.:.:-t"'...:::+:__,.:-i-=--'-l-...!!.:.+-.'::.::+:::.:.:+;:.:...+~+:..::-+~lit---+....::Cj:..:..:.::+:--=.::1=--':+:~'""-=F--'-'l.::....:C"fO'.=.::.j.C::..:+-~~+--+~+--+~+--+~+--+~+--+~t--+--




~ EWC : Die Wagung ist probortion I zur rzeug ng jt ts Jc tuts 
13,5 
-
. . ..... 
. "-··~· 
0' CEI : Lo ondiro ion IS propor ionnel • a lo rodu lion • chcRu• a nit. 
EUT~ CHLi ND 
RAN• E 
~EDEi LAN 
ELGI ~UE ELGll 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 J M A M J 
1S71 





















0.ftnlllon du pradutt ~ ! .!: 
.I H I . 2. Handelsstul1 und Fl'ICl\ttage . 2' ~ ohneMWSt ! .I ~~ Stadl di commen:lallsa!Jon 11 point ~ l c1111mi- ;d li!Wl 0Kj 
1970 Yl,70 36,68 
1. Durchschnittsqualitiit, - DM 
deutsche Standardma8e 1971 
] 2. ERZEUGERPREISE, lrel 02 
I nllchste Vertadestation 1970 RE 10,000 10,022 =---- UC 1971 
Vorlnclorung In '!lo gegenDblr 
( Vormonat 
molsp-
Vartatlon en '!lo par -rt au ( gletchlm Varjahresmonal 
...... molsdel'IMN p ..... dlntl. 
' ~ ,3,33 '6,CJ'o 1. Qualite moyenne, standard Fir 
de qualite lran~als (decret 1971 P.S. 75) 11 
§ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 7,900 8,451 franco organlsme stockeur RE I! .....___ 
... 1971 UC 
( Vormonat 
VorlnderUng ln'!lo gogonQblr mols p-
Variation on '!lo par rapport au ( glolchem Varjahmmonal 
ml11111 mol1 de I'.,,,,.. jri<*lanta 
1970 6 591 
1. OualitA media i.- Ut 
buona-mercantile 1971 .. 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 






Vorlnclorung ln'!lo-Dblr ( mols p-
Vartatlon on '!lo par rapport au l gletchem Varjahresmonal 
mime mols de l'IMN Jric'dento 
1970 3't,,o 36,30 
1. Doorsneekwalitelt 
.....___ A 
17 % vocht 1971 
2. TELERSPRIJZEN, 31 
J al boerderlj 
1970 RE 9,503 10,028 
~ UC 1971 
( Vormonal 
Vorlndlnmgln'!lo~blr mols.,-.nt 
Vartatlon on '!lo por rapport au ( gllk:hem Varjahmmonal 
mime mo1s de r""""' prKjdento 
1970 '86,0 501,7 
1. Qualite salne, loyale, 1-- Fb 
!I marchande - normes CEE 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION,. 41 depart lerme 1970 RE 9,720 10,0Y, .____ 
l 1971 UC 
I ( Vormonat 
Varlndonlng ln'!lo ~blr mols .,-.nt 
Vartatlon on '!lo por rapport au { gloicllonl Varjahmmonal 
mlmomolsdel' ..... p-
1970 '66 ,81 
1. Qualite moyenne, - Abg 
standard luxembourgeols 1971 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 I depart ferme 1970 RE 9,320 9,620 - UC 
.3 1971 
' Vormonal v..-ung1n'!lo~ -..-
Vartatlon on '!lo per rapport au ( glelcl*D v...,.,.._ 
mlmemoladel'onn6e.............,. 
J F M 
36,2, 36,39 36,91 
9,902 9,gi,3 10,085 
,6,00 ,7,29 '8,01 
,9,87 




6 610 6 858 6 923 
10,576 10,973 11,077 
37,25 Y/,,o 38,30 
10,290 10,331 10,580 
486,3 'CJ'o,8 504,3 
493,5 




,66 '66 '66 
'81 ,81 '81 
9,320 9,320 9,320 
9,620 9,620 9,620 
o,o o,o o,o 
+ 3,2 + 3,2 + 3,2 
N.B. Die llallage zwn 11111 1 d._ Reihe onthlll llno dllalll*U Dlrstallung dar p...-immonden Mer1<mlll. 
Prelsa - Prtx I 100 kg 
A M J J 
Y/,59 38,37 38,29 Y/,67 
10,270 10,,8, 10,'62 10,292 
50,58 51,57 50,59 50,75 
9,107 9,285 9,108 9,!YI 
7 059 7 159 6 9'.il 6 330 
11,2gi, 11,,5' 11,122 10,128 
38,80 . . 
10,718 . 
522,7 538,1 513,9 511,8 
10,,5' 10, 762 10,278 10,236 
'66 '66 '66 '81 
9,320 9,320 9,320 9,620 
Le suppltmant au cahler rf' 1 de la~ Mrta cont1ant la -.-.uon d6talu.le des~ d6llrmfnlntal des prtx. 

















0 N D 
35,78 36,29 36,83 
9,776 9,915 10,063 
,8,25 '8,68 ,9,68 
8,687 8,765 8,939 
6 917 7 078 
11,067 11,325 
36,05 36,60 37,15 
9,9'.i9 10,110 10,262 
'91,0 ,96,7 501,0 
9,820 '1.93' 10,020 
,81 '81 '81 
9,620 9,620 9,620 
13 
GERSTE ORGE 
ErzeugerprefH - Prix D la production 
RE -UC1100 kg RE-UC 10 
E lwickfung d r P eisc getnas nebens ehe~der vol~tio~ de~ p1'x s ivopl le~ in~ica ion ~~13.0 ~l----il----il----il--....4~-+~-+~-+~-+~-+~--l-~+--!0=---+.,,,--1--,..,+--=r-+---1i---.+-.,..,-+r-d.,,.,--+-~.,._-+.---+-~!..,:-+-:-+-~1--r11:":'7-t--:-t~-:+~+--;~-t-~t--+~-t-~r---;-~-r-~r---r~-i---1r--r-13,0 ~ 
J nga :>en ii be Marklbrle und Mc dali iiler ~es rnar :hes el es r odcllilei ci-c onl1 e 
12.5--1~-+~+----1:.__-+~+----l~-+~+----l~-+~f---+--+~+--+---lf--+--+~+--+~1---+--+~+--+~1--+---t~+--+~t---+---t~-r--t~t--+---t:---r--t~r----r----ii---r-t~r-12,5 ~ j~ EWC : Die ~Ogung st pro ortion I zur E rzeugl g jeqes Jo res 
~ CEf : Lo H>nd~rot on est propor ionnel e C. lo rodu1 tion cjf' cha ue ortiie . 
...,_ ... _ I EUT! HU ND 
RANI E 
~~11.5 ~1----~.,...~·..._-~~J.AJ·~u!\-~+-~+-~+-~+-~+-~l---+~+---11---+~+--+~-+-~+--+~-+-~t---+~-t---11---+~+--+~-+~+--+~-t-~t--+~-t-~t---t~-r---1t---;-~-i---1~-r~r----t~-r~r-11~ ~ 
EDEi ).ANI 
• -·· i-• I ELGI• UE I ELGIE 










OOlnltlon du pnxluH J ~~ H I . 2. Hande!sslult und FrachUago . 11'~ ohne MWSt ] .9 Stade di commetelallsallon et point ~ ~ i!.., dlllmlson I~ 0WJ 0Kj 




Durchschnlttsqualitat, 1971 deutsche StandardmaBe 02 J 2.ERZEUGERPREISE, lrel 1970 8,81Z 9,115 







Varllllon on 'JI. per rapport 111 ( g!elcllemVorjlhresmonat 
mime mols de l"ann61 pl'K6dllnt• 
1 Orge de mouture, 1970 }7,50 41,57 
-
Fir 
moyenne des qualit6s 1971 
commerclalis6es 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 6,8}7 7,484 lranco organisme stockeur RE I! 
-... UC 1971 
Vormonll 
VorlndlrUng In 'JI. gegenOblr ' moll p-
Var1a11on on 'JI. per rapport 111 ( g1e1cbem Vorjlhmmonat 
mime moll di l"ann61 pl'K6donte 
1970 5 791 
1. Orzo vestito - Lit 
qualita media, 1971 buona- mercantile 21 
.9 
2 PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1970 RE 9,Z66 
J I.co partenza azlenda - UC 1971 
Yormonll 
Verlncllrung In 'JI. gegenllblr ( moll p-
Vartallon on 'JI. per rapport 111 ( glelcbom Vorjlht9smonal 
mime moll di l"ann61 P<*:*dento 
1970 30,05 }Z,90 
1. Doorsneekwaliteit - FI 
17 % vocht 1971 
2 TELERSPRIJZEN, 31 l al boerderlj 1970 RE 8,301 9,088 - UC 1971 
( Vormonll 
v.-ungln'll.-'lblr mollprK6dllnt 
Varllllon on"' per rapport 111 ( glelchem Vorjlht9smonal 
mime moll di rann61 Jric*!ente 
1970 4}1,Z 448,4 
1. Qualit6 salne, loyale, - Fb 
marchande - normes CEE 1971 9 41 i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 8,6Z4 8,968 
. d6part lerme RE 
l - UC 1971 
i vonnonlll VerlndlnlnOln"'~ (moll~ 
Varllllonon.,,per._i111 ( ~Vorjlht9smonal 
mlmlmolldl ........ prK6dlntl 
1970 41Z,O m,o 
1. Qualit6 moyenne, - Flbg 
standard luxembourgeols 1971 
£!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j d6part lerme 1970 RE 8,Z40 8,Z40 I - UC 
.3 1971 
'¥""""""' Vr.lndlrung In 'JI. gogon(lblr moll .,.-t Varllllon .,.,, pet ,_i., ( glelcl.n V~ 
-mo11c111ronn61~ 
J F M 
}Z,91 }},04 }},50 
8,99Z 9,0Z? 9,15} 
38,87 }9,40 }9,66 
45,18 




5 81} 5 800 5 910 
9,301 9,Z80 9,456 
}Z,55 }Z,80 }},}5 
8,992 9,061 9,Zl} 
4}0,0 4}0,8 4}2,1 
4}7,5 




41Z,O 41Z,O '1Z,O 
41Z,O 41Z,O '1Z,O 
8,Z40 8,Z40 8,Z40 
8,Z40 8,Z40 8,Z40 
o,o 0,0 o,o 
0,0 o,o o,o 
N.B. Die B111"go zum Hell 1-Rolhl lntlllll--Derstellung dlrp-mmendln Mlr1tmlla. 
Prelse - Prix I 100 kg 
A M J J 
}4,30 }5,01 }5,05 }},}7 
9,m 9,566 9,577 9,117 
42,55 44,16 4},86 40,}4 
7,661 7,951 7,897 7,Z6} 
5 980 6 11} 5 675 5 750 
9,568 9,781 9,080 9,ZOO 
}},85 . 
9,}51 . 
455,9 470,7 '69,} '67,5 
9,118 9,414 9,}86 9,}50 
m,o 41Z,O 41Z,O 41Z,O 
8,240 8,Z40 8,Z40 8,Z40 
IAlllPPl'monl111cahlerrf'1 dlla~ o6rlaconllc1lladlllcrtpUon dMllU..del~---pr1x. 
Quellanwmlchnls lleho letzte SeHI - Sources YOlr deml6re page. 
A s 0 
}l,8Z }Z,}7 }Z,76 
8,69't 8,844 8,951 
41,70 4Z,78 4},92 
7,508 ?,?OZ 7,9118 
5 919 6 055 6 IZ6 
9,470 9,688 9,802 
}2,55 }},00 }},ZO 
8,992 9,116 9,171 
440,0 450,0 455,0 
8,880 9,000 8,900 
41Z,O 41Z,O m,o 


































Dtllnlllon du prodult I ii! I tl . 2. Hlndlbalula und Fl'ICll!lage . ohneMWSt ] I Slide di c:anunercllllsa 11 point i ii ·~ l1IWI eiq 




deutsche StandardmaBe 1971 
1 2. ERZEUGEAPAEISE, frei 02 
J 







Vlllatlon .,.., par'-'., ( of*-VOtjahmmonlt 
mime mo11c11r"""' p...,._ 
1970 '6,77 '1,99 
-
Fir 
1. Moyenne des qualitl!s 1971 commercialis6es 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION 1970 6,?0't 7,560 RE 
~ 
-... 1971 UC 
VetlncllnmO In% gegonOber ' Vonnonll mol ~ 
Vart.ilon., % par FIPPGfl ml ( ~ Vorjllnlmonat 
mime moll di rltlllM ,...._ 
1970 5 569 




2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! I.co partenza azienda 1970 RE 8,910 
J - UC 1971 
Vonnonll 
v.-ung1n%-Oti.r ( moilp-
Vlllatlon .,.., par'-' ml ( ~ Vorjatnlmonat 
m1memo11c11r.,,,,.. prtQdonte 
1970 Z8,00 '°,55 
1. Ooorsneekwaliteit - R 
16%vocht 1971 
2 TELERSPRIJZEN, 31 I al boerderij 1970 RE 7,735 8,,39 - UC 1971 
( Vonnonll 
Vorlndlrung In% -- moll pr-.i 
Vlllatlon., % por npport., ( Gl*l*n VOljllnlmonll 
m1memo11c11r..,.. ... -
1970 '10,3 ''6·' 
1. Qualit6 salne, loyale, - l'b 
marchande - normes CEE 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 d6part ferme 1970 RE 8,Z06 8,7Z8 . 
-I UC 1971 ( vonnonll 
VerlnclorunO In% gegonOber moll pr-.t 
Varllllon.,%por'-'• ( ~VOljllnlmonll 
-mo11c11r-~ 
1970 ,95,0 ,95,0 




I 2. PRIX A LA PRODUCTION, d6part ferme 1970 RE 7,900 7,900 - UC 1971 
( • ..-m-
¥..-.ingln%-- .... ...-VaM!lon.,..,..,,_.., ( glelcl*DVOljllv-111 
--•r-~ 
J , M 
,1,,9 32,00 32,5Z 
8,577 8,7,, 8,885 
,9,07 ,9,ZO ,9,59 
7,0Y, 7,058 7,1Z8 
5 616 559' 5 678 
8,986 8,9'9 9,085 
Z9,70 
'°·'5 ,1,70 
8,ZD' 8,UZ 8,757 
'"·6 '17,1 ,zz,, 
'29,Z 




395,0 ,95,0 ,95,0 
,95,0 ,95,0 ,95,0 
7,900 7,900 7,900 
7,900. 7,900 7,900 
0,0 o,o o,o 
o,o 0,0 o,o 
N.B. Dlellel'-Ge1U111Holl1.__onlhlll_~~cllr~-Merlllllll& 
Praise - Prix I 100 kg 




9,109 9,'8, 9,,78 9,,oz 
'i0,75 ,,,09 ,Z,87 U,7, 
1,m 7,758 7,718 7,515 
5 69Z 5 69Z 5 6al 5 607 
9,107 9,107 8,973 8,971 
,Z,55 







m,o 395,0 395,0 395,0 
7,900 7,900· 7,900 7,900 
le 1UPPl6monl __ ,,. t di la ...----ladlocrtptlon-* cla ~--prtx. 
OuelttnnlChwela ll•ho totzto Seit• - Sources "°'' dernltrt page. 
A • 0 
31,80 31,77 ,Z,,5 
8,689 8,680 8,8'9. 
'i0,77 ,Z,95 ,,,89 
7,Y,O 7,7" 7,90Z 
5 7'5 5 819 5 978 
9,19Z 9,}10 9,565 
'°,15 '°•Z5 '°•'° 
8,329 8,356 8,,70 
,Z8,8 
"'•Z "Z,5 
8,576 8,m 8,850. 
395,0 395,0 ,95,0 
























Dtftnlllon du prodult 
' Z. Handllsstule Uncl Fl'ICht!age ] Stade de commerctallsatlon II point 
do llvral1on 
1. Moyel'ne des qualitt!s 
commercialist!es 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 














' •-m ,,_ Vorlndorungln"-~ber moll.,..._. 
v1r1a11on .. "''*'-'., 
u sans TVA 





( glelcllllll v...,.,,,.._ 
__ .,.r...,..~ 
1970 8 OZ? 
1. Qualiti media, - lit 
buona-mercantlle 1971 
2. PRE2ZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.I I.co partenza azlenda 19"0 RE lZ,8'} 
J -1971 UC 
vormo...t 
VerlnclerUnO In"- _.obor ( _ .,...._. 
vor1111on .. "'par'-'ao ( ~v~ 
-mo11c1er...,.....-m 
0KI J F M 
72,57 7},86 7,,65 
n,066 U,Z9B 13,,'D 
8'77 8 177 8 1,1 
1Z,9Z} 13,08} U,OZ6 
N.a. Die 11e11-oe zum Holl 1..._ ____ Dlnlllluno c1or p-rnmonc11n-
Prelse - Prix I 100 kg 
A M J J 
?,,}} ?'188 73,1' 76,09 
13,}8} U,,8Z n,168 U,700 
8 189 8'18 7 875 
13,lOZ U,:509 lZ,600 
u 111PP1t_ ao _ rl' 1m1a ...-n - -1a~--~~-"""' 










76,6, 75"7 75,79 







°'ftnllloft du prodult j je I JI ' 2. Handelsslull und Fl'ldlttaga ' ohneMWSI ] j Slide de COllUMfCiltlsatlon 11 point ' l 5! "'llYralson J§ GIWI 0ICI 
1970 ,2,,1 ,2,89 
1. t.loyenne des qualit6s ----
fir 
commercialls6es 1971 11 
P. 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 7,732 7,722 franco organisme stockeur RE 
I! f--- UC ... 1971 
Vtrlndorung In 'II. gegeni)ber 
( Vormonat 
mob~ 
Variation on 'II. por rapport., ( ~ Vorjalv9smonll 
mtmemo11c1or-......-
1970 5 929 
----
I.II 
1. ·lbrldo• e •nostrano• 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
i I.co partenu azienda 1970 RE 9,,86 ---- UC 1971 
( Vormonat 
¥..-ungln"ll.~ mo11...-
var1111on on 'II. per'-'., ( ......,,_ v,,,,_,._ 
-mo11c1or-...-
Prelse - Prtx I 100 kg 
J f M A M J J 
,2,18 ,2,77 ,2,~ 
"·92 "·65 "·'2 ,,,60 
'3,38 




5 871 5 882 5 ~7 6 078 6 036 6 237 6 l7Z 
9,3'1t 9,,11 9,5'7 9,7Z5 9,658 9,979 9,875 
N.8. Dlelllllago-lloll1.._. ..... onlhllt_dllllllllertt0.-.cllr...-.U-MerW*. 
Leal!IPl6-•-rt'1doll ......... --11~-*-~-- .... Ouoltomemlchnla--Selta-----
A I 0 
''·'o ''·" 
,2,38 
1,m 7,821 7,630 
6 176 6 086 5 797 
















1. Produklde!lnHJon j ! 
l 0.flnHJon du produH I j n Prelse - Prix I 100 kg ] 2. Handelsstuleund FrlCllUago .. ' ohne MWSt Stade di commen:llllsatlon It point ~ l is do llvralson i~ GlWJ 0Kj J F M A M 
1970 61,20 65,79 57,'fl 57,'f/ 59,61 57,72 58,72 
1. ·Rond•, moyenne des ,___ Fir 
qualit6s commercialisl!es 1971 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 
~ franco organisme stockeur l'f/O RE 11,158 11,8~5 10,,37 10,,37 10,1}2 10,392 10,572 
I! ,___ UC 
... l'f/l 




Varlallon on% par~ 1U (~YOfjahresmona1 
mtmomo11dlr..,,..,...._ 
1970 7 7'7 7 752 7 808 7 863 7 9't8 8 05' 
-
Ut 
1. •Comune• l'f/l 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co partenza azienda 1970 RE 12,395 12,,03 12,,93 12,581 12,717 12,886 .. ....___ 
J UC 1971 
Vonnonll 
Vorlndlrung ln%-Qbor ( moll P.-.nl 
Varlallon on% Pl'<-'IU ( glllchlm VOl!lhresmona1 
memo moll di r..,,. ""'*""11 
N.B. Dto Bllllgo zum Holl, _____ ~ung c1or.,-mmonc11n Mlr1anala. 
LAI ouppl6mont IU Clhllr ii' 1 di la ...-W -conlllnl la dlcrtp1lon -PM clel ~ d6larmlnanlea clel prtx. 






A I 0 
62,26 60,20 67,18 








WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Gro8hcmdelspraiH - Prix de gros 
RE-UC 100ks RE-U(l 1001 
Eitwi klurg dir P eis gemas nebendeliende "vo ulio~ dES pix SJiva~I IES in~ico ion 14.o___,i----;~--;~--;~-+~-r~-r~-r~-t-~-+-~-+-~t--t~-i-o.,-;t---+---:-+---;~-t-~t-:--:-+~+-~,.._-+-,--+----1-:---t-~+---;~,-+,~t--+~-r-~r--+~+-~t---+-~+---;~-i-~+---;~-+-~r--t~-+--14,o ~-
, ngc hen iib1 r Nark I orte und Mc dali ole ~es mor lies et es 1 ode litei ci- ont e 
1a5--1t---+~-+-~-+-~+-~r-~1---+~-+~-+-~-+---1~-+---11---+-~1---+-~+--+~+--+~+---11---+-~1---+-~+--+-~+--+~+---1~-+-~t---+-~+--+~+--+~+---;~-r---11---+-~r--+~-r- 13~ ~­~ EWC : Die "Ggung ist pro ortion I zur ruug '19 i• H Joprel 
11 CEI : Lo J ondero on es proper ionnel 1 G lo r:irodu tion c 1 cho ut a nit, 
13.o~t-~i--~i----;r----;~-+~-t~-+~-+~-t-~-t-~+---;~-.-~t--+~+---it---+-~+---;~-+-~+--+~-+-~t--+~+---;t---+-~+---;~-i-~+---;~-+-~+--+~+-~i---+~+---;t---+-~+---;~-+--13,0 ~-
EUT CHLJ ND 
II.AN• E 
~EDEi LANI 
• -··~• I ELGI ~UE I ELGll 






D6llnltlon du prockltt J 
~ 2.~undF~ . j I u ohneMWSt bde ell cornmerclallull ot point . i! :I clllhrllton l is ewJ 01<1 





I 2. GROSSHANDELSABGABE- 05 PREISE, 19'10 RE 10,m 10,7'3 Parltit Dortmund -19'/l UC 
( VOllllOllll 
VorlncllrunQ In '!I. gegonOber moll pr6c6dent 
Vartallon en '!I. par'-' Ml ( gle!Chlm VOljlhlesmonlt 
men. rno1ac111 r.,,,. P*'dente 
1. Quallt6 moyenne, standard 19'10 I--- Fir 51,07 
de quallt6 franoals 19'11 (d6cret P.S. 75) 11 
I 2. PRIX DE GROS, 19'/0 9,311 d6part organlsme stockeur RE -19'11 UC 
1 VOllllOllll 
V..-UOOln'!I.~ \ molap-
Vartallon en '!I. par roppon Ml ( glelclllm Vorllh,__ 
men.mo11c111r.,,,. ..,..._ 
1970 6621 6 893 1. Nazlonale, buono mercantile ,____ LH 
Kgnna, 19'11 corpi estranel 2 % 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 1970 I0,59't ll,029 
.I base Milano RE I - UC 1971 
vOllllOllll 
V..-ung ln'!l.gegonOber ( moll pnc6denl 
Vartallon en'!I. par ._rt., ( g111c11om v~ 
men. rno1ac111r.,,,. ~ 
1. Voor broodbloem, 1970 37,80 39,25 
18 % vocht, 75 Kg/hi, - FI 
EEG-Kwalltelt 1971 
2. GROOTHANDELSVER· 31 I KOOPPRIJZEN, 1970 RE 10,"2 10,8'3 franco Fabrlek - UC 1971 
(v.....-
VorlncllrunQ In '!I. gegenQber moll pnc6denl 





1. Saine, loyale, marchande, -
normesCEE 1971 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 41 d6pan n6goce 1970 RE 10,562 10,86' 
I - UC 1971 vOllllOllll 
V....-.ingln'!l.gegenOber ( mo11...-.a 
Vartallon en'!I. par,_.., ( g1e1c1.n v.,,,.,,,_ 
......,.mo1ac111r.,,..~ 
- FlbO 
I - RE UC 
( ....... .._ 
V..-...Oln'!l.oogenllbor -...-
VINllOft en '!I. par'-'., ( g1e1c111111 v.,,,.,,.._ 
men.mo1ac111r.,,,.....-.. 
J F ... 
38,90 39,90 39,,0 
,1,10 




50,22 51,51 52,23 
9,D'2 9,27' 9·'°' 
6 625 7 OOO 7 025 
7 200 




39,00. 39,25 39,85 
39,10 




528,3 536,8 5'5,5 
535,5 535,8 
10,566 10,736 10,910 
10,710 10,710 
• 1,3 + 0,1 
- 0,2 • 0,2 
N.8. Die Be11110o111111Holl 1-Aelhell1lhlllelne~~-p~ ............ 
Prelse - Prix I 100 kg 
A .. J J 
,0,55 ,2,10 39,60 
-
11,079 11,503 10,820 
-
5',80 55,79 5',81 5',9'1 
9,866 IO,D'5 9,868 9,89'/ 
7 085 7 163 7 175 6331 
ll,336 ll,'61 ll,,80 10,130 
,1,,5 ,2,15 ,0,95 
-
ll,,50 U,6" ll,312 . 
56,,6 580,1 553,5 553,0 
ll,21)2 ll,602 U,070 U,060 
Leouppltmont .. -rf' 1 ell le~ __ .. ~ -1* _,,,_ clllprtx. 















0 N D 
38,70 38,65 39,83 
10,57, 10,560 10,883 
52,70 53,13 5',13 
9,,88 9,566 9,7'6 
6 925 7 125 7 125 
ll,080 u.~ u,,oo 
37,60 38,35 39,05 
10,387 I0,59't 10,787 
533,0 537,2 5'3,0 
10,660 10,7'' 0,860 
25 
GERSTE ORGE 
Gro!handelsprelse - Prix de gros 
RE. UC. 100 k1 RE-UC 
E twi lclu1 g d~r P eis1 getnos ne >ens~ehende Fvol~tiop d1 s p1 ·x s ivopt lo in ~ico ion 
__ 1ao--1f---+--+--+---lf---+--+-...,....+---lf---+--+---l--lr-+-::"T"+-...,.+....;..+-:-+-~-+,......,.,+--+-.--+.-'-f--.:+:-:-'t-'--t---1l--::t:--i>--+---t--t---t--t---t-+---t-+---t-+---t-r--r-r--r-;3,o -
' ngc "en iib1 lr M~rlclprte unc Mclc/oli ale ~es tnor hes et es 1 ode /ite ci- ont e 
-- 12~~--+--+---l.,.......-+---,-+---l--,--+---,-+---l--,--f---lf--+--+--,-+--+--l--,-+--+--,-+--+---lf---t--+--,-+--+--,-f---+---t--,-+--+--,-t---+---t--,-t---t--,-t--+---t--,-t---t--,-t--t"--ii--t---t--,-T'"1·Z.S -~ EWI : Die ~Bgung ist pro ortion I 1ur ruug g je IS Ja res 




• • • • • • EDEF LANI 
"'-··~• I ELG141W.E I ELGIE 
--






Dtftnltlon du produR n ! 
J! 
I n ! 2. HandelsstufeundFrachllagl ' ohneMWSt .. Stade di commerclallsatlon II point ~! dlltmlson ~ l ~5 fllWj "Kl 




Qualititen unterschledlich 1971 
] 2. GROSSHANDELS- 05 
I ABGABEPREISE, 1970 RE 10,006 10,156 Paritiiten varllerend - UC 1971 
VlflnclonlllO In.% gogenQber 
( Vormonal 
molap-.il 
Vlr1atlon .,% par ._rt au ( glllcllem Vor)ahresmonat 
mtmemotadlrann6e ~ 
1. Orge de mouture, 1970 '3·'· 
-
Fir 
moyenne des qualitt!s 1971 commerclalls6es 11 
~ 2. PRIX DE GROS, 1970 7,q15 dt!part organlsme stockeur RE I! 
-... UC 1971 
Vormonal 
Vtrlndlrung In% gogenOber ( moil prtc6dlnl 









v...-un;ln%-Ober ( motap,._t 
Variation ., % par reppoll IU ( glelchom Vor)ahresmonat 
mtme moil di l"ann6e P'K'donl8 




65166 Kgfhl 1971 
31 
J 
2.GROOTHANDELS- 1970 9,268 9,558 VERKOOPPRIJZEN, RE 
boordvrij Rotterdam 
- UC 1971 
( Vormonal 
V.-Ungln%-Ober moil,,_ 
vartat1on .. %par._nau ( glelchomVor)ah1'911110na1 
mtme mo1a di rann6e ........,ta 
1970 '75,5 '91,8 
1. Orge d'6t6, salne, loyale, 
-
Fb 
marchande, nonnes CEE 1971 I 41 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1970 9,510 9,836 
. d6part n6goce RE 
I -1971 UC ( Vormonal 
v..-uno In% gegoriQber mo1a ,,_ 
Vlr1atlon., % por <-'au ( glofcMllVoriw-
mtmemo1adlr-~ 
1970 ,96,9 510,0 
-
Flbg 
1. Oeuxlllme qualit6 1971 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 d6part n6goce 1970 RE 9,938 10,200 I - UC 
.3 1971 ( ...... ..._ 
v..-uno ln%gegori0ber mo1a,,.-
Vlr1atlon 11)% por <-'., ( glolcl*RV...,.,,,_.i 
mtmemoladlf--
J F .. 
37,05 36,55 37,15 
37,05 




,2,82 ,3,25 ,3,61 
7,709 7,787 7,852 
33,55 33,70 3\,55 
31, 70 




\75,0 ,75,0 \77,9 
\82,5 ,76,3 
9,500 9,500 9,558 
9,650, 9,526, 
- 2,5 - 1,3 
+ 1,6 + 0,3 
501,8 50\,8 50\,8 
10,096 10,096 10,096 
N.B. Die llelllgozumltlll 1-Relhelnlllllt-dltalllllrta~ung dlrp~mmendln-
Praise - Pr1x I 100 kg 
A .. J J 
39,10 39,05 39,15 37,95 
10,683 10,669 10,697 10,369 
'6,50 \8,U ,7,81 "·19 
8,371 8,661 8,608 7,971 
36,65 38,20 · 37,00 31,30 
10,m 10,551 10,211 8,923 
,99,7 515,6 511,5 
-
9,99\ 10,312 10,290 
-
50,,8 52\,0 519,2 50\,8 
10,096 10,180 10,38' 10,096 
·, 
1.e ouppltment Ill - n" 1 di ta~ - cor-.i ta~ d611111M dis ClrlCltrlstlqu. cMl8rmlnanteo dis prtx. 
Oualltm111rzelchnta lfohe latzta Salt8 - Soun:es volr deml6re page. 
A 8 0 
35,55 35,90 36,20 
9,713 9,809 9,891 
,6,D' ,7,12 ,8,16 
8,289 8,'81 8,689 
33,80 3',05 33,IO 
9,:537 9,\06 9,217 
'86,7 \9\,2 
'90·' 
9,73' 9,88\ 9,808 
500,0 509,6 509,6 




















l Dtftnlllon du~ J I Ii Prelse - Prix I 100 kg ' I. Handlllalufe und ,raclllfage ' ohneMWSt ] Stade de COllllllllCllll 11 pain! I ' clelMa'-
• ii ewJ eKI J 
, M A M 




Quafit!tan untarschladllch 1971 16,15 
I 2. OROSSHANDELS- 05 ABOABEPREISE, 1970 RE 9,661 9,'l'tO 9,816 9,8n 9,9}2 10,38} 10,,78 Parititan varliarand - UC 1971 9,8n, (v...-
v.-....illl.""oeoonObor """'..........,. 
. '·' Yatlatloll•'!l.parnppcw1111 ( ~v~ 
-mo1tc1er..,..~ • o,, 
1970 ,1,27 ,2,11 ,2,2, ,2,6} ,,,79 '6,1} 
-
Fir 
1. Moyanna des qualitl!s 1971 
commarcialisllas 11 
I 2. PRIX DE OROS 1970 7,52' 7,582 7,605 7,675 1,m 8,305 - RE 
... 1971 UC y-
v..-ung ln'!I. _.o1>1r ( """'pi-.. 
Varll!tlon.,'!1.pornppot1111 ( glelcttemV~ 
mtmomo1tc1er..,..~ 
1970 5 6}6 5 758 5600 5600 5 700 5 700 5 700 
1. Avena nazionala, 
-
Ut 
51/53 kg, umiditi 15 %, 1971 6 175 lmpuriti3% 22 
.I 
2. PREZZI ALL'INOROSSO, 1970 RE 9,018 9,21} 8,960 8,960 9,120. 9,120 9,120 
I base Milano - UC 
1971 9,880 I 
,v-~ln'!l.gogorlOblr """' ............. • o,, 
Vart8llon ..... per nppotl IU ( gloid*I V.,..,,_ 
,,,.....mo1tc1er..,..~ • 10,} 
1. lnlandshavar, 1970 }1,,0 }},O'; }i,65 }2,'5 ,,,,5 35,10 16,,5 
doorsnaekwalitait, - FI 
50/51 Kg/hi, 17 % vocht 1971 }1,70 
2. OROOTHANDELS- 31 I VERKOOPPRIJZEN, 1970 RE 8,67' 9,130 8,7'3 8,916 9,2'0 9,696 10,069 boordvrij Rotterdam - UC 1971 8,757' 
,v-
Verlndorung ln'!l.gogorlOblr molt pr'"6dlnl • 1,7 
Vulatlon•'!l.pernppcwtlU ( Sll*l*nV..,.,._ 
mtmomo1tc1er..,.. ... -... • 0,2 
1970 
'50·' ,76,7 ,59,6 '62,1 "66, 7 "8,,8 . 
1. Saine, loyala, marchanda, - Fb 
nonnasCEE 1971 ,7,,2 '67,2 I 2 PRIX DE OROS DE VENTE, 41 d6part n6goca 1970 RE 9,008 9,53' 9,192 9,2,2 9,}J' 9,696 . . 
-I UC 1971 9,,8', 9,3',, ' .......... v..-ung ln'!l.gegonllber lllallPl*"'llnl • 2,0 • 1,5 
Yarl.iton.,'!1.psnppot1111 ~ Qlllcl*IVOlllhi_,. 
-""*• r..,.. prWdorlll + },2 + 1,1 
1970 ,78,, ''l't,O ,71,2 '85,6 "85,6 '85,6 50',8 
-
Flbg 
1. Deuxl•me qualit6 1971 
I 2. PRIX DE OllOS DE VENTE, 50 d6part n6goce 1970 Al 9,568 9,880 9,m 9,712 9,712 9,712 10,096 - UC 1971 
' .......... v~ ln'!l.gogorlOblr ""*..._,. 
~ 91'!1. pernppot1111 ( Qlllcl*IV..,.,._ 
-111011c11r..,..-. 
N.B. Die llell-oolllllltoft 1 .... Alh--dllllllllrtllDlnlollungdor.,..._ _ 
1Aouppll_IU_ff'1 dlll......,.. __ la-.!ptlon'*-11*1clol~--Pflx. 
















A • 0 
'5,50 35,85 35,50 
9,699 9,795 9,699 
,,,81 
,5,99 '6,9' 
7,888 8,280 8,"9 
5 51} 5 770 5 96} 
8,821 9,2}2 9,5'1 
}1,CJO }},O'; }2,10 
8,812 9,1}0 8,867 
,72,1 ,91,2 '87,5 
9,"2 9,m 9,750 
"85,6 ,95,2 ,95,2 
























IN!lnlllon du pradult I it I ii . 2. Hlnclolsslule und Ffldlllage . ohneMWSt ] l . Slade de collllMfCiaflsatlon et point 
• 
l! de~ ;d l1lWI 01(j 
1. Auslandsmals, 
197D ,D,TI :58,57 
-
DM 
Qualitlten unterschledlich 1971 
I 2. GROSSHANDELS- 05 ABGABEPREISE, 197D RE ID,815 ID,5}11 Parititen varllerend ,...__ UC 1971 
(Vonnonat 
v..-ung 1n '11.gegenOber mo11.,-n1 
Vutatlon en 'II. par repport Ill ( glelchem Vorjlhresmonal 
....... moll de'""""'..-. 
197D ,5,8' 









meme mo11 de r.,.,,.. p...,._ 
197D 5 806 5 950 
1. Nazionale comune, ,___ Lit 
giallo/colorlto, 1971 
umidit* 15 %, lmpurtt• 2 % 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 197D RE 9,290 9,52D I base Milano ,...__ UC 1971 
vonnonat 
V.r-..ng ln'!l.-Ober ( moll..-
Variation en '!I. par repport eu ( glelchem Vorjlhramonat 
mime mo1tder.,.,,.. ~ 




maalmals 1971 Ill/IV 31 
I 2. GROOTHANDELS- 1970 RE 9,917 9,876 VERKOOPPRIJZEN ,___ UC 1971 
(Vonnonat 
v.-ung1n'!l._.oblr mo11..-
Varlatlonen'!l.pm-<-'111 ( Glefd*nV~ 
mime moll de I".,.. ............... 
197D 52,,9 526,, 
-
Fb 
1. Mais US-YC Ill 1971 I 2. PRIX DE GROS DE VENTE 70 1970 RE 10,,98 10,528 . 
-I 1971 UC Varmonal 
v..-ungln'!l._.ober ( molapr6*enl 
Varlatlonen'!l.pm-<-'., ( ~v...,.,,_ 
• mtmemolader.,.,..~ 
1970 5'9,l 552,9 
-
Flbg 
1. MaTs US-YC-111 1971 
f 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50' dl!part rmgoce 1970 RE 10,966 11,058 - UC 3 1971 ( ........... 
v...__ln'Mo_.ober _.,....... 
~en'!l.pm-<-'., ( glelcl*8V...,.,,_ 
........... de,_...-... 
J F .. 
,!,ID ,l,'5 '1,lO 
:58,55 




,5,22 ,5,81 ,6,D2 
8,1'2 8,2'8 8,286 
5 937 5 96D 5 90D 
6 025 




36,2D 36,2D 36,7D 
D,000 10,000 10,1:58 
526,8 528,, 5'2,2 
10,536 10,568 10,m 
5'l.l 576,9 567,l 
10,866 11,5:58 11,3'6 
N.8. Dlellellagezumllell1 dlaerllelheen1hlll--~-p~loterllmlla. 
Prelse - Prix I 100 Kg 
A .. J J 
39,25 :58,90 :58,8D l?,50 
1D,m 10 628 ID 6D! 19,2'6 
'6,96 '7,69 '7,36 '6,6, 
8,,55 8,586 8,527 8,397 
5 895 6 D:58 6 213 6 185 
9,,32 9,661 9,9'1 9,896 
37,50 37,,D 36,50 36,lD 
lD,'59 10,m ID,083 9,972 
5'l,6 5:58,, 5'1,, 53',, 
10,872 10,768 10,828 10,688 
500,0 552,9 567,l 552,9 
10,0DD 11,058 11,3'6 11,058 
La ouppl6- .. -"' 1 de .. ..-a - ....-1a deKlfptlon-dee~ d6termlnantea dee pdx. 






6 1:58 5 725 
9,821 9,16D 






































PATATE USO ALIMENTARE 
l 
1. Pioclullldeftnl 
IMftnHJon du prodult J Ii I Z. Handllalult und Fnich~age . ohne MWSt ~ .I Stade do commatelallsatlon 11 point . ~! dallwllson ! l ~3 0WJ 0l(j 
1970 22,81 
1. Gelbflelschlge, lange und - DM 
runde, lestkochende Sorten 1971 
1 2. ERZEUGERPREISE, 03 1970 5,990 
J 
lrel Verladestatlon RE 
- UC 1971 
( Vonnonat 
V..-ungh\'ll.gegenObor moll~ 




1. Blntje nonne 1, - Fir 
±40mm 1971 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
J dlllpart M.l.N. Rungls 1970 RE s,m 8,2"/ -1971 UC 
( Vonnonal 
Yltlndanmgln'Jl.gegenQbw moll~ 





1. Comunl, tonde e lunghe 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co partenza azlenda 19?0 RE ?, 197 i - UC 1971 
vonnonat 
v..-ungln'Jl.-'ll>or ' moll~ 
Vlltatlon., 'JI. par-" 111 ( gtelchem Vorjahraamonal 
m1memo1ac1or ..... ...--
1970 lfi,7' 22,50 
1. Blntje :i: 35 mm - FI 
2. GROOTHANDELS- 1971 
VERKOOPPRIJZEN 30 
J 
(Beursprijzen), 19:>0 RE ?,38, 6,215 
al bedrljl - UC 
1971 
Yonnonat 
v..-ungln'll.-'lbor ' motaP*'dont 
Ylfllllon., 'JI. PI'-" 111 ( glolchlm Yorjlhtllmonal 
m1memo11c1or ..... -
1970 27',6 256,9 
-
Fb 
1. Blntje et autres varillltllls 1971 
I molns lmportantes 41 2. PRIX A LA PRODUCTION 1970 RE 5,,92 5,138 . lranco marchlll 
-I UC 1971 ( Vonnonat 
Yorlndlnlng In 'JI. _.obor moll pr6c*llnl 
Vlltatlon., 'JI. Pit-'"' ( glolchlm YOljlhrosmonll 
m1memo11c1or...,......-io 




2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 
I lranco cave du 50 consommateur 1970 RE ,,800 ,,800 - UC 1971 
( ·-··~-Vdncllnlng ln'Jl._.otior moll ......... 
Yarlallon _,'II. Plf-' 111 ( glolchlm YOfjllnlmonal 
m1memo11c1or--
J F M 
2'·'6 Z',25 25,2~ 
6,68, 686 6,90? 
'1,50 ,0,50 '0,00 
?,,12 7,292 7,202 
"'9 '60? 
' 9't6 
7,102 1,)71 ?,91' 
28,89 2,,,. 2?,55 
9,?0 




357,8 317,2 '61,9 
m.1 






N.8. Die lllllllge111111Hofl 1-Ralho.ilhlllllnl-Datltallung dorp_,,,__ 
POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
CONSUMTIEAARDAPPELEN 
Prelse - Prix I 100 Kg 
sans TVA 
A M J J A 8 0 N D 
lfi,88 25,50 
-
25,5' l'·" 11,7' 11,60 8,20 
?,'" 6,90? 
-
6,978 ,,9't5 ,,ZOii J,169 2,2,0 
,2,00 115,00 62,00 62,00 ,,,50 29,00 2',50 27,50 27,50 
7,562 20, 105 11,16, 11,16, 6,0,1 5,221 5,131 ,,951 ,,951 




32,25 '5,50 '2,00 
- -
12,9 11,56 10,?5 10,DO 
8,9119 9,807 8,8,0 - - ,,'67 1,193 2,970 2,762 
'59,1 375,0 190,3 "6,6 188,9 115,, 132,2 121,9 116,, 
9,182 7,500 3,806 6,923 3,ne Z,308 z,m Z,,38 Z,'28 
- - - - -
Z'O Z'O Z'O -
- - - - -
,,800 ,,800 ,,800 
-
Le ouppl6ment 111-it" 1dola.,.._.._conllent11 _,_,tlon -JIM da ~ cl6termlnlntel dol pttx. 




FARINA DI FRUMENTO TENERO 
1. Produllldellnlllon J je l Dtftnlllon du prodult J II Praise - Prix I 100 Kg ' I. Hancletsstu!e und Fl'IChllage ' ohneMWSt ~ Slide di COIMll1Cllflsation 11 point ~ ' !~ dlavralson ~ 
• 11: 3 ewJ 
0l(j J , M A M J J 
1970 U,55 60,9} 61,89 61,57 60,9Z 60,n 60,73 60, 71 60,63 
-
OM 
1. T. 550 1971 
I 2. ERZEUGERPREISE, 04 frel Empfangsstatlon 1970 RE 16,327 16,6"8 16,910 16,82? 16,645 16,604 16,593 16,587 16,566 - UC 1971 
( Vonnonat 
Verlndlrungfll.%-Oblr mob"""6dlnl 
Vutatlon Cl% par rlPPo<I au ( glelch8m VOtjahl9SlllOn8t 
mime mo11c11 r"""" p~ 
1970 79,00 80,46 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 
-
Fir 
1. Paniliable, type 55 1971 
2. PRIX DE GROS, 11 
I franco utillsateur 1970 14,403 14,486 14,223 14,nl 14,?U 14,223 14,Ul 14,223 14,?? 
----
RE 
.. 1971 UC 
( Vonnonat 
Verlndltllng In% glgSlOblr mob p.-nt 
Varta...,,,.,.,.,.,.,rlPPo<lau ( oi-v~ 
mime mob c11 r""""  
1970 9671 9823 9700 9715 9800 9800 9800 9800 9800 • 
-
Ut 1. Tipo 0 
1971 99DO (cenerl 0,60 - glutlne 10-11) 
22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 1970 15,474 15,717 15,520 15,540 15,680 15,68 15,680 15,6.80 15,680 
.! I.co Milano RE 
I -- UC 1971 15,8~0 
vonnonat 
V1rlndenlng ln%oegen0blr ( mob ..-m o,o 
Vutatlon.,.,.,.,., reppor1 au ( glelch8m v~ 
mime mo11c11 r.,,,. ~ • 2,1 
-
FI 
J i--- RE UC 
( Vonnonat 
Verlndonlng In% OIQlllOblr mo11..-m 
VulatlonC1 .. 1*reppoftau ( gtelchemV~ 
mlmemotedlr""""  
1970 858 858 858 858 858 858 858 858 858 
----
Fb 
1. Farina panlflable, type 00 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, « franco utillsateur 1970 RE 17,150 17,160 17,160 17,160 17, 160 17,160 17,160 17, 160 17,16( 
' 
-I UC 1971 Vonnonat 
Verlncllrung In% OIOl"llber ( mob rric*11n1 




I ---- RE UC ( ...... .,_ 
v..-un;1n.,.,gegen0blr mob rric*llnl 
VutatlonC1%11S-'IU ( glllehel!IV~ 
mlmemobdlr.,.,.. ...-... 
N.B. Dll llellage zum Heft 1-Rolhl enthlll llne-Dlrllll!ung dlr pl'llslllsllnunl-
IA oupp16ment au - If' 1 di II~ ""1e cont1ent II delclfptlon - dll c~ --dll prta. 
OuellenYlrzelchnlo alehe lllzta Selle - Sources .olr deml6re pagL 
FARINE DE BLE TENORE 
MEEL VAN ZACHTE TARWE 
sans TVA 
A 8 0 N D 
60,58 60,40 60,'7 61,28 61,3' 
16,552 15,503 16,495 16,743 16,760 
82,50 82,50 82,50 82,~ 82,~ 
14,854 14,854 14,854 14,8~ 14,8~ 
9800 9900 9900 9900 9900 
15,680 15,840 15,840 15,840 15,840 
858 858 858 858 858 







0.ftnlllon du pracluft J i ! I Ji ' Z. Hancle!sstu!a Und Frach~1ga ' ohneMWSt ! .. ' Stade dll commerclaflsltlon et point l l ~~ dllllvrlfson ~3 0WJ 01<1 
1971) 
1. Grundsorte - DU 
2. GROSSHANDELS· 1971 
I VERKAUFSPREISE, 04 frel Haus 1971l RE - UC 1971 
( Vonnonal 
Vlflnderung 111. 'Mo gogenObet mob P*6dent 
Vartallon en 'Mo par rappo<t tu ( gtelchem Vorjahrosmonal 
m11111rno11c1trann6e~ 
1971) 107,39 IM,29 
-
Fir 
1. Crlstallls6 n• 3 1971 
2. PRIX DE GROS, 11 
J d6part uslne l971l RE 19,579 19,,97 -1971 UC 
( Vonnonal 
Verlnderung ln'll. gagenl)bet mob.,_ 
Vart'lllonen'lloparl'IPPOfttu ( gtetchemVorjllnsmonal 
m11111rno11c1trann6e p-
1971) 19868 19978 
-
LH 
1. •Crlstallino• 1971 
2. PREZZI ALL'lNGROSSO, 22 
I.co partenza produttore 1971) 
.!I RE 
31, 789 ,1,965 
I - UC 1971 
vonnonat 
Verlndetung ln'll.-'lber ( mob.,_ 
Varllllon en 'Mo par rappo<t tu ( g181chem Vorjllnsmonal 
m1merno11c1trann6e~ 
1971) 82, 10 82,10 
-
FI 
1. Witte .Mells" 1971 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
J 
al labrlek 1971l 22,680 22,680 RE 
- UC 1971 
Vonnonal 
Verlnderungln'll.gagenObet ( mob~ 
Vartallon en 'Mo par rappo<t tu ( glelchem VorjllvamOnat 
m11111mo11c1trann6elric6danta 
1971) 1120 1120 
..__ Fb 
1. •Crlstallls6• 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 d6part uslne 1970 RE 22,400 22,,00 . f-I UC 1971 ( Vonnonal 
Verlndetung ln'll. gegenObet moll pr-.t 




I - RE UC 3 ( ........ _ 
Vr.lnclerung ln'M._.ober mora.,-
Varllllon11J'll.parrappo<teu ( ~v..,,.,,_ 
m1memo1ac1er...,..~ 
J F M 
88,80 88,32 88,22 
24,262 24, 131 24,104 
107,39 107,39 107,39 
19,335 19,335 19,335 
19867 19867 19867 
.?1,195 




82,10 82, 10 82,10 
82,10 




1120 1120 1120 
22,400 22 ,400 22,400 
N.S. Die Bellagezumlleft 1-Aelheenthlllelne-~ung c1er..-mmonc1on-
Prelse - Prix I 100 Kg 
A M J J 
88, 17 88,30 88,45 88,48 
24,090 24,126 24, 187 24, 169 
107,39 107,39 107,39 1C7,39 
19,335 19,335 19,335 19,335 
19867 19872 19872 1CJ72 
31,787 31, 795 31, 795 '1,795 
82,10 82,10 82,10 82,10 
22,680 22 ,680 22 ,680 22,680 
1120 1120 1120 1120 
22,400 22 ,400 22,400 22 ,400 
L8 ouppltmtn1 ... - "'1 de la~ - contlent la dacl1ptlon dttall!M del ...-uq.,.. - del prtx. 
Ouellonverzelchnls ll1he lelzle Sella - Sources volr deml6re pega. 
A 8 0 
90, 11 89,78 'lZ,21 
24,e?O 2,,5:l0 25,19' 
109,54 .109,54 109,5' 
19,722 19,722 19,722 
1CJ72 1CJ72 1CJ72 
'1,795 ,1,795 '1,795 
82,10 82, 10 82,10 
22 ,680 22 ,680 22 ,&eo 
1120 1120 1120 












82,10 82, 10 
22 ,680 22 ,680 
1120 1120 




CACAO IN GRANI 
1. Produkldetlnl!lon I l Dtftnlllon du produtt ! I I! 11 Pl'lllse - Prix I 100 Kg . 2. lllndelssM1I uncl Frachnago ' ohneMWSt 1 .I . Stade da cornmerelallsatlon et point ~ l i! ! dallmlson i :§ 0WJ 01<1 J , M A M 




Feuchtlgkelt 7-8 % 1971 
1 2. EINFUHRPREISE, 02 
I elf Hamburg 1970 RE 84,328 71,366 80,07 72,814 71,1!.14 69,688 83, 732 - UC 1971 
( Vonnonat 
Vorlndenmg In% gegenOber moll p~nt 
Vlltallon en% par rappon IU ( glalchem VorjahresmOnat 
memo moll de rann6o p....,._ 
1971! 
-
Fir 460,00 l'l0,50 455,00 m,oo 398,00 378,00 342,00 
1. •COie d"lvolre•, ferment6 1971 
2. PRIX DE GROS, 11 
~ d6part entrepOt 1970 RE 83,867 70,:507 82, 100 75,258 71,658 68,157 61,575 
I! 
-
UC IL 1971 
( Vonnonat 
VlflndlfUng In %gegen0ber moll p-
VltletlOn en .. PI' rapport IU ( glelchem Vorllhnlsmonal 
mem.mo11dorann6o p,..._ 
1970 831~ 7'6'1 79700 74800 74000 mco 71800 
-
lit 
1. •Ghana• (Accra) 1971 70J()O 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
, I 




I - UC 1971 112,480 
( Vonnonat 
Vorlnclerung In% gogenOblr moll p-.ient + 0,9 
Variation en% par FIPPOll 1U ( glalchem VorjahresmOnat 
memo moll de rannn prjddonte • 11,B 
1970 286,90 270,6l 2,7,'i6 2,7,99 2,l,51 222,98 
-
R 
1. Verschillende typen 1971 
2. GROOTHANDELSPRIJZEN, 34 j al pakhuls 1970 RE 79,25' 7',760 68,'87 68,506 67,268 61,597 - UC 1971 
( Vonnonat 
Vorlnderung In% gegenOblr moll p-ent 
Vltlallon en% par rapport au ( glelchem Vorllhnlsmonal 
memomo11c1erann6o-
1970 '79l '15' '620 
' 550 '6'i6 'm ' 088 
-
Fb 
1. •Ghana• 1971 
I 2. PRIX DE GROS OE VENTE, 45 d6part entrepOt Anvers 1970 RE 95,860 8l,080 92,,00 91,000 9',120 82,280 81,760 
-I UC 1971 ( Vonnonat 
Vorlndorung In% gogen(lblr moll prtctdent 
Vlltallon en% Pit repport IU ( g!elchem Vorjlhtesmonal 
memo moll do rann6o "*6denla 
-
Rbg 
i RE I - UC 3 
( vonnonat 
v~ ln%gogenQblr molapr6c6dent 
-en%perrapportau ( ~v~ 
memomo11dorann6o ..-.. 
N.B. DllBellagozumHell1-Relhollllhlllelnodamllll-Dlmellungder..--- . 
Le eupp16mont 1U - rf' 1 do la~ *1e contlent la doscllptlon - dol ~ -dolpotx. 
0u1nenverze1chnls ~•hi lelzto Sotto - Sources volr darn16ro page. 
J J 
228,4 m,8 





















CACAO EN FEVES 
CACAO BON EN 
sans TVA 
0 N D 
273,e 262,5 2,7,1 
74, 754 71,721 67,51' 
410,00 3&2,00 '72,00 
73,818 68,777 66,976 
75000 70800 69700 
120,000 m,280 lll,520 
' 102 ' 976 ' OO' 






l O.flnJtlon du procluH J j j ! Ii Prelse - Prtx I 100 Uter - litres '> ' a. Hlndelsslufe und Fraehtiage ' ohneMWSt ! .I ' Stade di commerdallsatlon II point ~ l h di llvrllson :I:=> l1lWj 01Q J F M A ~ 
1970 108,4 121,7 113,S 110,7 m,4 115,3 115,3 
-
DU 
1. Spelse61 1971 
I 2. OROSSHANDELS- 02 ABOABEPREISE 1970 28, 754 ,,,251 31,011 30,m 31,257 31,503 31,SC3 RE - UC 1971 
Vonnonat 
Vorlnderung In"° gegenOblt \ mola pr6c6dent 
Vlllatlon 111"° Pit repportou ( glelchem VorjahlllSlllOll&I 
mtmo moladlrann6a p-dente 
1970 275 286 m 280 283 283 286 
-
Fir 
1. Hulle d'arachlde 1971 
2. PRIX DE OROS, 11 
I rendu grosslste 1970 RE so, 138 51,,9' 49,872 50,412 50,952 50,952 51,493 
- UC ... 1971 
( Vonnonat 
Verlndorung In"° gegriblr moll ..-ni 
Var1otlon Ill .. Pit repport 1U ( gtelchem VorjahlllSlllOll 
mtmomoladlrann6a P<K6d1nt11 
1970 28724 :50~2 29280 29921 30104 30104 30104 
-
LH 1. Ollo d'arachlde allmentare 
1971 '3'Jli7 
2. PREZZI All'INGROSSO, 22 




UC .. 1971 ~.m 
( Vonnonat 
v1..-unsi ln"'gegenOblr mo1a..-ni + ,,o 
Vlllatlon 111 .. Pit repport 1U ( glelcl>lm VorjahlllSlllOll&I 
mem.moiadlrannM p- + 15,9 




grondnotenolle 1971 182,5 181,4 
2. OROOTHANDELS· 34 
i PRIJZEN, . 1970 39,227 41,823 39,538 38,882 38,500 39,757 41,506 RE al fabrtek - UC 1971 50,414 50,110 
( Vonnonat 
Vorlndlrung ln'.,gegenOblr moll p- + 4,2 • 0,6 
Var1&Uon 111 .. Pit nipport 1U ( glelchem Vorjahramonat 
mtmomoiadlrannM"" "'dlllle + 26,1 + 27,5 
--
1970 2248 2501 2100 2'50 2450 2450 2450 
-
Fb 
1. Hulle d'arachlde ralfin6e 1971 
9 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 i franco acheteur 1970 ",920 50,002 42,000 49,000 49,000 49,000 49,000 
-
RE 
I 1971 UC Vonnonat 
Vorlnderung In"° gegenOblt ( mola p**"'1t 
Variation'""° Pit nipportlU ( glelchem V~ 
mtmo mo11 di rannM prtctdentll 
......__ Flbg 
f to--- RE UC 
( ...... """' 
Vr.lncllrung In"° _,oblr moll p""6dlnt 
_Ill .. PI' nipport IU ( glllchlm Vorjahresmonal 
mtmomo1adlr ....... .....,......... 
H.B. Die Bellage lllllllleft, __ lnllllll __ Darllellung derp-mmencllll Mlrtunlla. 
LI _..mont 1U Clhler rf' 1 di la~*" contiont la -.ipuon cN!all*' des~ cl6lermlnantao des prtx. 
•1 Spezlflsches Glwlcht bel der Umrochnung I Polds ""'"1ftquo menu pour la oonvolllon: 815 o • 1 L 


























8 0 N D 
130,8 130,8 1'2,7 rn,8 
!i, 738 !i, 738 36,Z57 '6,011 
290 291 291 292 
52,213 52,m 52,393 52,m 
:50561 :50'78 '1751 '257' 
48,898 48,605 50,802 52,118 
145,9 156, 1 166,5 175,1 
40,304 u;122 45,994 48,37! 
2390 2600 2710 2865 





l Dtllnlllon du piodult J I 
j e 
n Praise - Prix I 100 Kg . 2. lllndelsalule und FFIChlfage . ohneMWSt ~ .I . Slade de commetclallsaflon 11 point ! l ~! dellvrllscn :d 0WJ 0KI J F .. A .. 




2. WERKSVERKAUFS- 1971 
I PREISE 02 frei Empfangsstation 1e70 RE 45,!ISI 50,820 48,087 48,087 48,087 49,180 49, 180 - UC 1971 
( Vonnonat 
v..-ung1n~gegenaw moll~ 
Variation 111~ par roppolllll ( gletchem VorJlhmmona! 
m1merno11c1er.,,,,.. ~ 
1970 314 '47 300 336 336 345 3S6 
-
Fir 
1. Ordinalre 1971 
2. PRIX DE GROS, 11 
I rendu grossiste 1970 57,248 62"75 54,013 60,4!1S 60,4!1S 62, 115 84,096 RE ,......_... UC .. 1971 
( Vonnonat 
Vorlnc*ung In~ gegenllber molap-.it 
VarfatlOn on% par roppoll OU ( glolchem Vorjlhtamonat 
.,,.,,,. mots de r.,,,,.. p,..,._ 
1970 40600 42858 40!i00 40!i00 4f600 4(600 4!500 
-
lit 
1. Per consumo dlretto 1971 46400 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co partenza produttore 1970 RE 64,960 68,57} 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 
.I 
I - UC 1971 74,240 
vonnonat 
Vorlndorungln%-Ober ( mollp..-..it + 0,9 
Variation 111%parroppoll111 ( glelchlm VorJlhmmona! 






Vonnonat VortndorunOln~~ ( molaprtc»dent 
Varlallon 111 ~per nppall OU ( glelchem Vorjlhtamonat 
m1memo1aderannM"" -
1970 260Z 2848 2450 2525 2800 2800 2800 
-
Fb 
1. Qualit6 standard 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 franco d6talllant 1970 52,040 55,960 49,000 50,500 56,000 55,000 55,000 . 
-
RE 
l UC 1971 f ( Vonnonat 
VortndorunO In~~ moll pr6c»dont 




I - RE UC ( •-n~-
v..-uno 1n ~ gogonaber moll pr6c»dont 




Leouppl6"*11 .. - ... 1de1a...-m-cont1en11a ....,_,llon _ del  --· 












A 8 0 N D 
194 194 194 l'l't l'l't 
53,0<S 53,005 53,00!i 5,,005 5,,005 
3S6 3S6 ,56 ,56 356 
64,096 64,09' M,096 M,096 64,096 
44000 moo 46000 46000 46000 
70,400 71,040 7,,600 73,600 73,600 
3000 3000 3000 3000 3000 





SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gut• Quolitiit - BOISle qvallt8 
RE-UC 100k• RE-UC 10 
E~lwi klu1 g der P eis gemas neben lehEnde l=vo ulio~ dES p. ix s~ivohl /15 inrlico ion ~- 115--+~-l---+~-+----+~-l---1~-+-~l---+-~i:.:.::..+::.::.:+!!:...:+~~:,+....;~:.::..:i:....:.:..::.i:..:.:~=+:==:i:--~-.+-.:..::.:i~+:--:=.+-L+.::.....:.i:-:-:.:::i:.:-~~~+.:::.::.+---+~l---l--+---+~+--+---+___,l--+--+---+~t- 115 
1 ngc ben iib1 r Iv ork orle unc Mc dali i:ile ~ ~es mar hes el es 1 ~ode lilii ci- onl e 
~- 110-+~+--+~-+--+~+----l~-l-~l----l-~l----+---+--+~-l---+-~---l~+--l--+~l----+-~-+~+--l--+~l----+--+-+~+---+--+~1---+--+--+~t---+--+~1---+--t---+~t-- 110 ~ EW( : Die Wagung ist pre oortion I zur ruug1tng je es Jo res 
~ CEI : La ondi-ro ion H propo1 ion~el I a lo brodu tion • chc ~UI 0 nit. 
~- 1~--+~-l---+~-+----+~-l----1~-+-~l---+-~l---l---l--~~l--...J----l---1~.J--+--l-~l--...J----l---+~-l---+--l-~l---l--+---+~-l---+--l-~l---l--+---+~+--+--+~l--+--+---+~t- 105-
EUT CHIJ ND 
RAN E 
MEDEi LANI 














1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 J f M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A 5 0 N D 
SCHLACHTRINDER (gute Qualltlt) 
BOVINI DA MACELLO (buona qualita) 
1. Produlltde!lnlllon I "'! 
BOYINS DE BOUCHERIE (bonne quallt6) 
SLACHTRUNDEREN (goede kwaliteit) 
l D611nltlon<lu produh ! 1 h Prelse - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Polds vii H ' ] 2. HandelssMe und FrachUage ' !!'g ohne MWSt sans TVA Stade di commerctallsatlon II point .I ' i~ dlllmlsOn ~ l 3: 5 ewi "Kl J I F .. A .. J J A s 0 I N D 
1970 275, I 269,7 272,4 271,3 273,3 269,2 269,4 257,4 270,5 273, 7 270,4 265,3 267,1 265,9 
-
DM 
1. Bullen Klasse B 1971 266,8 
1 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Prelse frel Marld 1970 72 ,972 n,689 74,428 74, 125 74,872 73,552 73,807 73,060 73, 907 74, 781 73,880 72 ,486 72,978 72 ,650 I RE ,___ UC 1971 72,896, 
Vonnonat 
V.,_nglrl.%gegenQber ( mollp*'dent • O,} 
var1111on .. %parr_.iau ( glelchem Vorjlhresmonat 
mlmo molldel'IMM prtc6dlnte - 2,1 
1970 rn,o m,o 426,0 417,0 423,0 423,0 435,0 423,0 423,0 m,o 421,0 ,16,0 ,21,0 '25,0 
1. Bceufs ·R· - Fir 
2. MARCHES DE BETAIL 1971 11 
I 
SUR PIED, 
1970 74,934 76,159 76,699 75,078 76, 159 76, 159 78,319 78,159 76, 159 75,438 75, 799 7,,898 75,799 76,519 prix rendu march6 
-
RE 
... 1971 UC 
Vonnonat 
Vorlndorungln%gegenQber (moll~ 
Varlallon .. % par ropport 1U ( glllcllem Vorjlhresmonat 
mlmomolldel'IMMp .... dlnto 
1970 48 1:28 48 m 48 456 49 128 49 OOO 49 078 49 008 48 739 49 183 49 639 
'' 995 
'9 672 1. Buoi 1aqualiti 
--
Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 
VIVO, 21 
.I 
prezzi I.co stalla o 1970 RE 7&,845 77,787 77,530 78,6(6 78,400 78,525 78,413 77,982 78,893 79,422 71,992 79,,75 
I mercato - UC 1971 
Vonnonat 
Vorlnclerung In% gogonQber ( moll p-.it 
Varllllon on% par ropport 1U ~ glelchern Vorjlhr9lmonal 
mlmomolldll'IMMp-
1970 . 256,5 255,4 256,5 260,5 283,7 270,5 281,0 259,9 261,0 248,7 243,7 m,a 249,} 
1. Slachtkoelen, doorsnee ,__ FI 
1ste kwaliteit, 57160 % uit- 1971 
slachling 31 
I 2. LOKALE VEEMARKTEN 1970 RE . 70,856 70,552 70,856 71,961 72,845 74, 724 72 ,099 71,796 72,099 68, 71:2 87,320 67,624 68,867 ....._ 1971 UC 
( Vonnonat 
Vorlnderung In% gogonQbor moll p<tc6clent ' 
Vllllatlon on% par nipport 1U ( glelchern Vorjlhresmonat 
memo moll de rannn ,,,..,._ 
1970 3724 }7'6 3630 3600 3837 4000 4250 3975 4033 4138 3630 3338 3263 }260 
-
Fb 
1. Gt!nlsses, rendement 55 %, 1871 }'6} 
" 
2. MARCHES DE BETAIL 41 i SUR PIED, 1970 74,480 7,,920 72,80( 72,000 76, 740 80,000 85,000 79,500 80,660 82' 760 72,&00 68, 760 65,260 65,200 prlx franco march6 
-
RE 
I UC 1D71 69,260 ( Vonnonat 
Vorlndorung In% gogonQbor moll.,........ • 6,2 
vat1111on .. %pornipportau ( glllchomV~ 
mlmlmolldel' ...... ,,,..,._ • ,,6 
1970 3~ }'61 3347 3335 3378 3444 3589 3593 3499 3474 3459 3'10 "'7 }528 
1. Taureaux classe extra, 
-
Flbg 
rendement 55 % 1971 




Varllllon on% pornipport., ( gWcl!llllV~ 
......,.,,,.,..der"""'...-.ie 
N.B. Dlo llollagoZlllft Hell 1 dl.-Relhllnthlltolno--Dl!mllung dor ..-rnmonc1en Morl<mllo. 
Lo aupp16mont 1U cahllr n' 1 de la~*" oont11n1 la dlscl1pllon d6t1llMI cla Clt1ICltrlsllq. cl6lmmllllftlel cla PlbL 
Quollenvarzelchnls lleho letzte Soito - Sources volr domltr11 page. 
47 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgute OualitCit - Oualiti moyenne 
RE.UC 100 k1 
RE-U( 1001 
115 E twi klu1 g d r P eis getnas neben~ ehe11de vol!Jtion d1 s p1 ·x spivo t Ids in~ico ion ~l-~~--l~--l~~~-+~-+~-+~-+~-+~-+---+,n-g-1c1~~e-n-t-:,u,,.-b1rr-M;-;1-µ~rrkttb-r~te+-u-n-t-cM~1;--tc~'o'l;io~ .. ,~e+-~~-t~•e-sitn~a~rr.h~e~sre~t:-+e-s-ir,-o-d;t;-,1;~1e7!+-c7i.to~nt:t-e~r---t~-t---1r--+~t---i~-r~r--t~-r~r---t~;-- 115 ~-
--l~-+-~+-~+:----l~-+-~+-~+---t~-+~+--f~+--t~+--+~t--t~t--t-~t---t---lr--t---1'--i---t~t---t~t--t~t--t~t--t~r--r~r--r~r--r-lr--r--ir---t---i~-r-110 -1' EW( : Die llOgung ist pro ortion I iur I ruug1 ~g je es Japres 110 
105 
~ CEI : La 1 ondciro on est propor ionnel e 0 lo rodu tion 'I' cha ue 01 nie. 
-+--to- I EUT~ ~HU ND 
-t--"T"- I RANI E 
~J-~~-~-~,..~-!!-~l~~A~L~U!\-~+-~-+-~-+-~-f-~-f-~-t~+-~t--i~-t~+---1!---f~-t-~t---jr--t~-t-~t--t~-t~t---<f---t~:t-~t---ir---t~:t-~t---i'---t~-t-~t--t~-r~-t-~t--;~-r~t-r-f--100 ~-
• • • • • • l"'EDEI LANI 
100 












• ~-· ••• I' ... 
80 -
70 
.··· l . .. 
. ~. \ 
... .·• I •. . Ill'. - • 
.. ; ·., ~ ·' ' 
75 -
65 
/ •' ,· r't. ~I' I'., •~ ~ I~. \ , ~· \ ......... · . ,. ·" ~ ... . 










SCHLACHTRINDER (mlttlere Qualltlt) 
BOVINI DA MACELLO (qualitA media) 
1. Produklde!lnltlan I l DM!nltlon du produft .I j .!: H I 1 2. Handelsstll11 und Fl'ICht!age ' ~~ ohne MWSt ~ ' Stadl di commercialisation II point ~ l ~~ dlllmlson 3: 5 lilWj 0Kj 
1070 215,5 Zl0,5 
>---- DM 
1. Kiihe Klasse B 1971 






VerlnclerunQ In% gogenQber ( moll p**lent 
Vlllatlon en% par-" 111 ( gtelc:hem VOfjlhramonat 
mlmemolldll"""*~ 
1970 296,0 :l05,5 
1. Vaches •N• - Fir 
2. MARCHES DE BETAIL 11 
1971 
' 






Variation en% par npport 111 ( gtelc:hem Vorjlhtlsmona! 
mime moll de 1"111111R prt .. _19 
1970 41, 706 
1. Vacche 1a qualit~ 
-
Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 
VIVO, 21 
~ 
prezzl I.co stalla o 1970 RE 66, 730 
j mercato - UC 1971 
vonnonat 
V1rlnderung In %gogen0ber ' moll~ 
Vlllatlon en% par -rt Ill ( gtelchlm VOfjlhrllmonat 
mime molldll"lllll1R ,...,._ 
1970 . ZZ4,5 
1. Slachtkoelen, doorsnee - A 
2e kwalltelt, 54/57 % uit- 1971 
slachtlng 31 
I 2. LOKALE VEEMARKTEN 1970 RE . 6Z,017 >---- UC 1971 
'Vonnonat 
Verlnderung In %-'lber moll~ 
Varta11onen%por'-'111 ( .-v~ 
m1me mo11 c1e r111111R"" -
1970 3178 3M 
1. Vaches rendement 55 % ~ Fb 
2. MARCHES DE BETAIL 1971 !!! 41 f SUR PIED, 1970 63,520 64,940 prlx lranco march6 RE 
J ~ UC 1971 
f 
'Vonnonat 
Verlncllrungln%-- moll ......... 
Vlllatlonen%1S'-'MI ( glelc:hemV~ 
-mo11c11r..,..~ 
1970 2637 Z709 
1. Vaches classe A, >---- Abg 
rendement 53 % 1971 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 I 1970 52,740 54,180 dt!part lerme RE ......__ UC 1971 
( •omi-
Vr.lncllnlngln%-- moll ......... 
Vlllatlon en%por'-'., ( glllcl*B v~ 
m1memo11c11r..,..~ 
Prelsa -
J F M 
2CS, 7 203,2 214,1 
Z00,4 




292,0 295,0 299,0 
52 ,573 53,113 53,833 
41 467 41 (56 40 422 
66,347 65,690 64,675 
ZZZ,4 m,o 228,8 
61, 713 60, 773 63,204 
2970 2787 2925 
}200 




2628 2610 2631 
52 ,560 52,200 52 ,620 
N.B. Dll llellllgenanltllt 1-Relhllftllllll-c11191ln.19~ung cllrp-rrunenclln Mertanall. 
BOVINS DE BOUCHERIE (quallt6 moyenne) 
SLACHTRUNDEREN (gemiddelde kwaliteit) 
Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Po Ids vii 
sans TVA 
I 
A I M J J A 8 0 N D 
210,5 219,2 222,9 221,1 220,2 210,9 202, 7 193,3 l~,6 
57,415 59,891 60,902 60,410 60,m 57,623 55,383 54,180 53,716 
303,0 324,0 319,0 319,0 314,0 308,0 Z93,0 Z97,0 Z93,0 
54,553 58,334 57,434 57,434 56,534 55,454 53,653 53,473 53,653 
40 512 41 208 41 9g4 41 380 40 817 40 361 40 444 ,. 0}8 
64,819 65,933 67, 190 66,208 65,307 64,578 64,710 57,661 
232,1 238,0 229,9 228,8 232,6 219,2 210,6 210,0 Zl6,5 
64, 116 65, 746 63,508 63,204 64,254 60,552 58, 177 58,011 59,807 
3040 3413 3488 3617 3600 3470 3288 3250 mo 
60,800 68,260 69, 760 72 ,340 72,000 69,400 65, 760 65,000 6Z,400 
2635 2806 2847 2775 2736 2713 Z809 Z8"6 
52, 700 56, 120 56,g40 55,500 54, 720 54,26( 56,180 56,9ZO 
LI suppl6ment 111 cahllrn" I ell la ...-n ll6rtl oont11nt la~ dttalllM dol ___ dolprtx. 
Quellenverzelchnls slehe letzte Sette - SOurces volr demltre p1g1. 
49 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewlcht ••n 50° IOO kg - Poids •ii SO et 100 kg 
RE .uc. 100 kc RE-UC/ 100k1 
f itwi klur g d~r P eis• gem as ne >en: teheride vo ~tio~ d1 s p ix s ~ivo 11 11 s in ~ico ion 11s~c---+~-+-~+----1c---+-~-+-~+----1c---+~-+---1~-r.--+--,-+--+-"-,-+--+~+--+-,-,-+--+-~.--+-~c---+----1c---+----1~,.r---1~+---1~+--+~+--+~+--+~+--+-~+--+-~+--+-~r--r-11s -·-
' ngc Den iib1 r M~rk1 brle unc Mc doli ale Jes mar lies et es r~od• lile: ci- onl e 
~ 110--1r---+~-+-~+----if---+-~-t--~+----1r---+~-t----1~+---t~+--+~+--+~+--+-~+--t-~t--t-~t---t-----lf--+----l~+---t~-t---t~+---t~-t---t~+---t~+---'f-~t--t-~r--t-~i----;--110 --
2s EWC : Die Wagung ist pro ortion I zur ruug1~g it es Ja r11 





• • • • • • ~EDEi LANI 

















SCHWEINE (Lebendgewlcht 75-100 kg) 
SUINI (peso vivo 75-100 kg) 
1. Produk1deflnlll0n h 
PORCS (polds vlf 75-100 kg) 
Varkens (levendgewicht 75-100 kg) 
l !Mftnltlon du prodult J I c .!I H Prelse - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Polds vii . 2. Hlnclelsstulo und Fl'IChU1g1 . ohne MWSt sans TVA ] .! . Slldl da comrnnallsa!lon 11 point ~ l 2~ da llvralson is G!Wj 0Kj J F M A M J J A a 0 N D 
1970 280,2 261,9 286,, 286,7 285,9 266,5 260,8 252,5 260,, 265,3 263,1 250,3 m,1 m,6 
---
OM 
1. Klasse d, 80-99 kg 1971 226,0 
] 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Praise lrel Markt 1970 7,,325 71,557 78,251 78,m 78,115 72,BH 71,257 68,9119 71,1'8 72,'86 71,885 68,388 63,1'2 63,825 I RE - UC 1971 61,749 
Vormonat 
VorlncllnlnO In.% gogenOblr ( moll prtctdant - 3,3 
Variation on% par rapport IU ( glllc:Mm Vorjahrosmonat 
mime moll da l'IMM prtctdonla - 21,1 
1970 '61,8 ~5.3 }78,6 '63,0 '69,0 355,8 3",5 ~},5 ~2,, ~0,3 m,6 }25,9 }18,8 m,5 
-
Fir 
1. Classa •B• 1971 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
~ rendu 1970 65,963 62,169 68,165 65,356 66,,36 6',060 62,025 61,845 61,6'7 61,269 61,1'3 58,676 57,3911 57,88, 
-
RE 
! UC .. 1971 
Vorlndorung In% gegenllblr 
( Vormonat 
mo11..-en1 
Varlallon on% par rapport 1U ( glllchlm Vorjahrosmonat 
mime moll da l'IMM prtctdento 
1. Sulnl magronl 80-100 kg 1970 5' 51' 533}0 53 9116 57 475 57 600 56 191 555" 51 6'3 52'00 52 16, 49 7}0 '5 505 
---
UI 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 
VIVO, 21 
prezzi f.co stalla o 1970 RE 87,222 85,328 86,378 91,960 92,160 89,906 88,853 82,629 83,840 83,462 79,568 72,808 
.! mercato I - UC 1971 
Vormonat 
Vorlndorung In% gegenOblr ( moll p-
Variation on% par -rt 1U l glllcham Vorjahrosmonat 
mime moll de l'IMM pttctdento 
1970 240,2 226,5 252,0 244,5 252,8 237,8 m,1 225,8 213,7 215,3 215,3 212,2 207,0 206,3 
1. Slachtvarkens 80-90 kg, 
-
FI 
gemlddelde kwaliteit, 1971 
78 % uitslachting 31 
I 2. AANKOOP BIJ DE 1970 RE 66,35' 62,569 69,613 67,5'1 69,8~ 65,691 6,,006 62,376 59,033 59,415 59,,75 58,619 57,182 56,9119 PRODUCENTEN - UC 1971 
( Vonnonat 
Verlndervng In% gegenQblr moll prtc6dent 
Vllllllon on% par rapport 111 ( glelchem Vorjlllrllmonat 
memo moll da l'IMM prtctdento 
1970 3813 3 537 'OOO HlO 3900 3606 3 575 3 590 3'50 3338 3 ~o 3 263 3 238 3240 
1. Pores de vlande 
---
Fb 
~ 2. MARCHES DE BETAIL 1971 3350 
i SUR PIED 41 prlx lranco march6 1970 RE 76,260 70,740 80,000 78,000 78,000 12,120 71,500 71,800 69,000 66,616 66,800 65,260 6,,760 6,,800 
l - UC 1971 67,000, i Vonnonat V1rlnclerungln%~ ( molap- + 3,, 
Variation on% per rapport 1U ( glllchlm Vorjahfllmonat 
memo mollda r.,.. prtc6donta - 16,3 
1. Pores classe AA, 1970 3862 3603 3 9'8 3803 3792 3 686 3 583 3 557 3 570 3 576 3 536 3756 3615 
-
Flbg 
polds lnll!rleur A 100 kg, 
1971 rendement 78 % 
I!' 50 j 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 RE 77,2,0 77,240 78,960 76,060 75,840 73,720 71,660 71,1'0 71,,00 71,520 10,120 75,120 72,}00 ! d6part lerme - UC 
.3 1971 ( .~ .. ~-
Vr.lncllnmg In% gogonQber moll..,-
Vertallon., % por rapport Ml ( glelcl*D Vorjahfllmonat 
memo motada ronn6o prtc6denta 
N.B. Die Blllago zum Holt 1 - Reihl lnthllt 11111 dalallll.to omi.Dung dor p-mmonclln Mertunall. 
le supptimont IU - ri' 1 da la~ *1a contlenl la dacrlption -l!M da ~ -nanlel da prtx. 
Ouellenverzelchnls sleho letzto Soito - Sources volr dornl6re page. 
51 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewlcht •on 100-125 kg - Poids ylf 100 et 125 kg 
RE-UC 100 kg RE-UC 
E1 lwi1 klur" d r P eiu ge nos ne ens ehe~de1 ~vol~tio de p1 x s1 ivo I le~ in ~ico ion 110--ll---+~-+-~+---ll---+~-+-~+-~1---+~-+---1~~~;:-+-,.....+-,-+..=;..+~+--+~+.,.....,.+~t--..~1-:--+---11--:-:-+-~~-+--;-t=-:+---+~+---t~-t----t~+--+~t--t-~t--t-~t--;-~r--t-~t--110 -) ngal>en iibe Mtirkt1>rle und Mo~ali1ale1 ~es tnar lies et "'s node litei ci-1 onl1 e 
105--11---+~-+-~+---li---+~-+-~+---'i---+~-+---l~+--t~+--+~+--+~+--+~t--+~t---+~f---t---lf--+---l~+--t~+--t~+---t~+--t~+--t~t--r~t--r~r---r~r---r-105 -I~ EWC : Die Sgung st pro ortion I zur I ruug\i g je ies Ja res 
~ CEE : Lo I ~ndirat on est propor 1onnel ~a lo rodu tion c. cha Ut OJ nie. 
100--11---+~-+-~+---ll---+~-+-~+-~1---+~-+---ll---+---l~+--+~+--+~+--+~+--+~t--+~t--+-~l---+---lf---+-~~+-~~+--t~-t----t~t--+~t--t-~t--t-~t--t-~t--t--100 -
...,_ ... _ I EUT!ICHLJ ND 
----I RANCE 
95--11--~-·-'l-~~---~·.&Ll·"'1-~+---1t---+~-+-~+---11---+---1~+--t~+--+~t--+~+--+~t--+~t--+-~f---+---ll---+-~~-+-~~-+-~~+---t~t---t~t--t-~t--t-~t--;-~r--;-~i--- 95 -
• o o • • o I EDEi ANI 
"'-••t-• I ELCill~UE I ELGIE 










SCHWEINE (Lebendgewlcht 100-125 kg) 
SUINI (peso vivo 100-125 kg) 
1. Produkldellnlllon ! j~ 
PORCS (polds vlf 100-125 kg) 
VARKENS (levendgewlcht 100-125 kg) 
l !Hfln!Uon du produH ~ I Ji Praise - Prtx I 100 kg Lebendgewtcht - Polds vii . 2. Hlnclelsstult und FrachUagt . ohne MWSI sans TVA ] .I i? ! Stade dt commerclaflsaUon tt point ! 
• 
dellvralson B 0WJ 01Q J F M A M J J A s 0 N D 
1970 280,7 Z62,, 287,6 287,5 286,8 266,7 260,} 251,6 260,1 265,6 ~.l 251,9 2}2,5 z~,6 
-
DM 
1. Klasse C, 100-119 kg 1971 226,6 






Varlndanlng In 'II. geganDbtr ( mo11 Pfk'dent 
. '·' 
Variation en 'II. par -r1 au ( gtolchtm Vorjahresmontt 
mtrna moll de rann6t p-dento • 21,2 
1970 M,8 no,6 l65,8 ~9,0 }55,} l,Z,O llO,, 329,2 m,o }25,0 32},2 }10,0 lOl,6 }06,0 
-
Fir 
1. Classe •C• 1971 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
I rendu 1970 6},'11 59,52} 65,860 62,8'5 6},970 61,575 59,,87 59,270 59,05' 58,51' 58,190 55,81, 5',661 55,09} RE 
-... UC 1971 
( vormonat 
Vtrlndarung In '!lo gagtnDbtr moll ..-ont 
Variation en '!lo par rappor1 au ( glolchtm Vorjahresmonat 
merna moll de rannn s>r'c6dantt 
1. Sulnl grassl 100-125 kg 1970 51 D2 5' 250 5H75 56 600 51'00 '8 800 '62H "m '65n '9 600 50 150 '7 500 
-
Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 
VIVO, 21 
. prezzl I.co stalla o 1970 81,811 36,800 85,2'0 'Jl,560 82,2,0 78,080 7},973 71,57} 7,,,5} 79,'60 80,2,0 76,000 
.!I mercato RE 
J - UC 1971 
( Vormonat 
Varlnderung In'!(, g9ger!Dbtr moll p1'c6dent 
Varltllon en 'II. par rapport au ( glotcham Vorjahresmonat 
merna moll de rann6t s>r'c6danlt 
~970 2,5,6 226,9 259,2 251,5 259,2 2,l,8 2~,6 22,,6 210,8 21},I 2U,l 208,5 202,l 20},I 
1. Slachtvarkens 110-125 kg, I-- FI 
80 % ultslachtlng 971 
2. AANKOOP BIJ DE 31 
J 




Vtrlnderuno In'!(, gegen(lbtr moll prtc6dant 
Variation en '!lo par rapport au ( gtelcham VorjahreSmontt 
m1me moll de r.,,,,.. inctdanta 
970 '5'6 3J25 HOO }775 H'5 nn }}56 '~o 3200 3050 3090 }O}I HU '065 
1. Pores deml-gras - Fb 
971 }100 
I 2. MARCHES DE BETAIL 41 SUR PIED, 970 70,920 66,500 76,000 75,500 7',900 68,620 67,120 66,800 6,,000 61,000 61,800 60,620 60,620. 61,}00 
. prlx franco march6 
-
RE 
I UC 1971 62,000. Yormonal 
Vtrlnderung In '!lo gegenQbtr ' moll ptic6dent + 1,1 
Variation., '!lo par rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
m1memo11c1trann6e~danta • 18,, 
-
Flbg 
I RE J - UC 
( '"'m'""' Vr.lncltrung In 'II. gagenDbtr moll .,-
Varlallon., '!lo par rapport au ( glelcham Vorjahresmonat 
m1me mo11 c1t rann6e P*6denlt 
N.B. Die Bella;e zum Htfl 1 cllaer Relllt tnlhlll tint cltlalll*lt Daraltllung dar prllsbtsllmmencltn Mer1crnalt. 
La IUPP!tment au Clhltr ri' 1 clt .. praentt l6rle contltnt .. descrlpUon d6talllft cltl caract6rlsllqua d6ltnnlnantet des prtx. 







Dtftnlllon du proclull I j ! I n . 2. lllndlbs!ula und FlllCll!lage ohne MWSt ~ .I . Stade de commatelallsallon 11 point ~ l ~~ I "'Kl delhralson J5 0WJ 
1. Jungmastgefliigel, 1970 178,0 17,,0 
OualitiitA - DM 
(Lebendgewlcht 1971 
I 1100-1400g) 02 2. EAZEUGERPREISE, 1970 RE 47,ZIS ,7,541 abHof - UC 1971 
Vormonat 
Vorlndenmgln.'lfo-Qber ( moll.,,._,,. 
Variation_, 'lfo par rapport 111 ~ glolchom VorJlhmtnOnll 
mtmomollder..,,,..~ 
1971) 330,0 '23,0 
1. Poulets morts, 
-
Fir 
16re qualite 1971 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
J depart Halles Centrales 1971) RE 60, 166 56,154 - UC 1971 
( Yormonat 
Vorlndotung In 'lfo gog.,Qbor moll p-ent 
VarfstlOn., 'lfo par rapport 111 ( glelchom Vorflhresmonal 
mtmomolsdor..,,,.. prt .. _ 
1970 37,845 
1. Polli 1 a qualiti. - UI 
peso vivo 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! I.co partenza azienda 1971) RE 60,552 
I - UC 1D71 
Yormonat 
Verlndorung ln'lfo gog.,Qber ( moll~ 
Variation_, 'lfo par rapoort Ill ( glelchem Vorflhresmonat 
mtmo moll de .. ..,,,.. prk6donto 
1971) 159,0 156,0 
1. Slachtkuikens, - R 
levendgewicht 1971 
2. INKOOPPRIJZEN 31 I van slachterijen 1971) RE 'M23 '3,6"6 - UC 1971 
( Vormonat 
Vorlndorungln'lfo~ber moll~ 
V1rta11on., 'lfo par flPPOrl 111 ~ gtolchem v~.i 
mtmo mo11 de r..,,,.. prk6denta 
1971) 2483 2'19 
1. Poulets i rOtir, 
..___ Fb 
poids vii 1971 





f ( Vormonat 
Vorlndenmgln'lfogeg.iQber moll~ 
Varla!lon., 'lfo par flPPOrl 111 ( glolchem VorJlhmtnOnll 
mtmomolsderonn6o......-
1971) 3618 3474 
1. Poulets 
..___ Rbg 
poids vii, rendement 70 % 1971 
i 2. PRIX DE GROS DE VENTE, so' franco detaillant 1970 RE 72,360 69,'80 ..___ UC 
.3 1971 ( . .,,.,, ..... 
Vr.lndlnlng ln'lfooogenObor moll p-
Varla!lon_,'11. per flPPOrl., ~ glelcl*DV~ 
mtmomo11deronn6o~ 
J F M 
m,o 17Z,0 174,0 
47,541 48,995 47,541 
258,0 300,0 360,0 
48,451 54,013 M,815 
30,850 38.135 41,143 
49,360 61,016 65,829 
159,0 160,0 Ul,0 
43,923 44,199 "·475 
2100 2550 3200 
2700 




3702 3500 3500 
74,040 70,000 70,000 
.. 
N.B. Olo Bol1-go zum Hell 1-Rolho on1hlll-dllallll.w Darltallung derprllsbos!lmmoll-
Prelse - Prix I 100 Kg 
A M J J 
176,0 176,0 176,0 174,0 
%8,087 %8,087 48,087 47,541 
363,0 453,0 410,0 390,0 
65,355 81,560 73,818 71l,Z17 
40,842 41,825 37,478 39.472 
65,347 66,600 59,965 83,155 
162,0 162,0 162,0 162,0 
"·751 44, 751 "·751 "·751 
2810 2550 2488 2600 
56,200 51,000 49, 760 52,000 
3500 3500 3500 3500 
70,000 70,000 70,000 70,000 
1.e """"""""'Ill - ,.. 1 de la ...... - - la deocrtptlon - des Cll'ICt6rlllkll* - des prtx. 

















0 N D 
174,0 170,0 168,0 
47,541 "6,,'8 ,5,~2 
254,0 2:56,0 253,0 
45, 731 ,2,,~ ,5,551 
37.5~ :ss.,03 
6~,l" 56,6,5 
153,0 150,0 151,0 
42,265 ,1,,:56 ,1,713 
1988 1875 2:560 
39, 760 37,500 47,200 
3386 3359 3359 






l O.ftnlllon du prodult I jt I Ji 2. Handelsstule und Frachttage . ohne MWSI ] .I . Stade de commercialisation et point ~ • ~! delivralson ~~ 0WJ 0Kj 








2. ERZEUGER·DURCH· mo RE I SCHNITTSERLOS, - UC frel Molkerel 1971 
Vonnonat 
Vorlnderung Ill,% gogenObor ( moia lriC6dent 
Vorta!lon en% par rapport OU ( glalchem VorJahrasmonat 
mime moilclefann6e p....,.donta 
1970 43,91 
1. Lall antler frals, tous 
-
Fir 
usages, 34 g de matitlre 1971 grasse par litre 11 





Vorlndorung In% gegenObor moll P-
Varla!l:ln en% par ropport ou ( glalchem VorJahrosmonat 
mime moil de fann6e p-
1970 7371 
1. Latte fresco per consumo 
-
Ut 
allmentare diretto 1971 
2. PREZZl ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co azlenda 1970 RE 11, 794 
.!I 
-1 1971 UC 
'Vonnonal 
Vorlndonmg In %gogen0ber moil p-
Vorta!lon on% par rapport OU ~ gtalchom VorJahrosmonat 




1. Melk (vers) met 3,7 % vet 1971 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
J 
al boerderlj 1970 
RE 
- UC 1971 
' Vonnonat Vorlndorung irr% gegonllbor moll lriC6dent 
Vortatton on% par ropport ou ( gtetchem VorJahramonat 
mime moll do fann6e ~denta 
1970 430,0 426,1 
1. Lait (classe II), 
-
Fb 
matitlre grasse 3,3 % 1971 !I 43 i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 8,600 8,522 depart rerme RE 
} - UC 1971 
i Vonnonat 
Vorlndorung In% gogenOber ( moll prK6donl 
Vorta!lon on% par ropport OU ( gleichem VorJll>resmonll 
mame mo11c1o r.,,,,.. p..-
1970 507,4 500,0 




i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 dtlpart ferme 1970 RE 10,148 10,000 I - UC 1971 
( "'"" ...... 
Vr.lndorung ln%gegenobor mob~ 
Vorta!lon II)% par ropport OU ( glelchem VorJll>resmonll 
llllmemolldofann6o ~ 
J F .. 
38,0 37,5 37,4 
10,383 10,246 10,m 
47,00 46,80 46,U 
8,46Z 8,4?6 8,358 
7675 7685 7673 
12 ,280 1Z.Z96 12,m 
35,6? 34,88 34,47 
9,840 9,635 9,5ZZ 
446,6 445,6 m,o 
8,932 8,912 8,660 
524,0 513,0 503,0 
10,480 10,260 10,060 
N.B. Dlo 11.n.;. zum Hell 1-Rolbeenthlll olne~'*-ung dorprelsbntlmrnendon Merlunalt. 
Prelse - Prix I 100 Kg 
A .. J J 
36,6 36,1 35,1 35,7 
10,000 9,863 9,590 9, 754 
44,ES 43,64 43,64 43,85 
8,037 7,857 7,857 7,895 
7680 7680 7916 7935 
12,268 12,288 12,666 12,696 
415,5 406,8 408,7 413,6 
8,310 8,136 8, 174 8,272 
498,0 495,0 478,0 490,0 
9,960 9,900 9,560 9,800 
IA ouppl6ment OU cahier If' 1 do la pr'9enlo - contlon1 la descltptlon cMtalllft des caractMllllqua -nonta dot ptlx. 











































.,.ftnlllon du procluft J Je i! I . 2. Handllsstufe Und Frachnaga . I!' J ohne MWSt ] .. . Stade de commorctallsatlon 11 point ~ l i~ de llvrllSon j; 3 lllWj 0Ki 




J 2. ERZEUGERPREISE, 05 
J 




Vlflnderung II\% gegenQblt moll~ 
Vlllltion ltl'!I. par ropport 1U ( gllichem Vorjahresmonal 
mime moll de rann6ep,._.denle 
1970 955,D 9';5,0 
1. Beurre pasteurise 
,....__... Fir 
conditionne 1971 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
I depart M.l.N. Rungls 1970 RE 17,,116 79,1" -
.. 1971 UC 
( Yonnonat 
V1rtndlrung In '!I. gog1nOblr moll p-.nt 
Vortlllon In '!I. par roppotl 1U ( glllchem Vorjahmmonat 
mime moll d1 l'IMH P,.°'denta 
1970 11' 6'5 
----
lit 
1. Burro di centrifuga 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.9 
I.co partenza latterie 1970 RE 18,,4,2 
1 - UC 1971 
( vormonat 
Vlflndorung In '!I. gogenOblr mol1 p-1nt 
Vortatlon In '!I. par rapport 1U ( glalchem Vorjahmmonat 
mime moll de rann6e ~-
1970 605,D 615,8 
-
FI 
1. Verse boter 1971 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 
I al fabriek 1970 RE 167,127 170,110 - UC 1971 
( Vonnonat 
V1rlndlrung In'!!. gogenOblr moll~ 
Vortatlon In '!I. par ropport 1U ( g!llchem Vorjahr9lmonll 
mime moll de ronn6e ""'**"" 
1970 8 8,, I 85' 
..___ Fb 
1. Beurre de laiterle 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 depart laiteries 1970 RE 176,660 177,080 . ..___ 
I 1971 UC (Vonnonat 
Vorlndlrungln'!I.~ moll~ 
Vartallon., '!I. par ropport 1U ( glllchlm Vorjahl-.monll 
-mo11deronn6e......-
1970 9 165 9 165 
1. Beurre de lalterle, 
-
Flbg 
marque •Rose• 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, so depart lalterles 1970 RE 183,:SO( 183,:SOD - UC 1971 
( ·-..... -
V..-ungln'!l._,oblr molllri<*llnt 
Vartallon 11)'!1. por ,_... ( gtelct.n ~ 
mtmomollder....,..-.. 
J F .. 
6''·7 6'1,, 6,1,2 
176,1'8 175,219 175,191 
955,0 955,0 955,0 
171,9't2 171.9't2 171,9't2 
m '58 H' OOO m 292 
18,,m 182,,00 182,867 
602,0 602,0 602,0 
62,,D 




8 8'7 8 852 8 855 
I 7'8 




9 165 9 165 9 165 
18,,lOO 183,lOO 183,lOO 
N.B. Dlt Benago 111111 Hell 1 111-Rllhl lftlhllt.,. ~ Dlrst8llung dot p-mmendltl Martma. 
Praise - Prix I 100 Kg 
A .. J J 
m,8 6,0,8 6,0,9 6'1,5 
175,082 175,082 175,109 115,m 
990,0 995,0 995,D 1000,0 
178,2" 119,m 179,1'~ 180,0'' 
mm lll 08, 112 125 108 6,, 
181,97, 177,m 179,,00 m,81' 
602,0 61',D 62,,0 624,0 
166,298 169,"7 172,Y/6 172,'76 
8 8'5 8 8l' 8 8'1 8 8'8 
176,900 176,680 176,820 176,960 
9165 9 165 9 165 9 165 
183,lOO 183,lOO 183,lOO 1183,300 
Le suppMmont .. cahler it" 1 de la~*"' contlant la descrtpUon d6tlln• des carac!*lstlqua d61ermlnanta des prtx. 
QueDenvl1Zllchnll llehe letzla Seftl - Sources volr damltro page. 
A 8 0 
6'1,1 6,,,7 m,8 
175,16' 115,m 176,175 
998,0 lton,o 102,,0 
179,68, 182,385 18','65 
110 750 116 m 119 500 
177,200 185,97, 191,200 
624,0 62,,D 62,,0 
172,'76 172,'76 172,'76 
8 85' 8 861 8 865 
177,080 177,220 177,lOO 
9 165 9 165 9 165 













8 871 8 an 
177,,20 177,5'0 







l 0.flnltlon du produH J I H Prelse - Prtx I 100 Kg 2. Handalsstu!1 und Fracl!Uago . ohne MWSI ! Stadt dt commarclallsatlon et point ~ . ~~ dt llvralson ~ l ;d 0WI "Kl J F M A M 
1. Gouda 45 %, 5-6 Wochen, 1970 38' 378 m :m 369 369 369 
-
OM 
I. Sorte 1971 
J 2. GROSSHANDELS· 05 VERKAUFSPREISE, 1970 RE 101,859 103,279 103,005 101,913 100,820 100,820 100,820 
J lrel Emplangsstation - UC 1971 
( Vonnonat 
Verlndonmg II\ '!lo gegenOber mols p~n1 
Vartation tn '!lo par npport au ( glelchem Vorjahresmonot 
mime moladt l"IMH p-. 
1970 '87 537 '90 '90 '98 520 526 
-
Fir 
1. Saint Paulin 45 % 1971 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
II dl!part Rungis 1970 RE 8!,790 96,68' 73,638 71,6l8 89,662 93,623 9',703 ~ ,___ 
.. UC 1971 
( Vonnonal 
Vtrlndtnlng In '!lo gogtnOber mols ~ 
Vartotlon tn '!lo par npport au ( gltlcllam VorjahraSmonat 
mime molsdt rann61 !ric6dantt 
1970 150 583 1'8 OOO 151 500 157 500 160 500 165 OOO 
1. Grana vecchlo, 1 a scelta. 
,___ Lit 
12 mesl di stag1onatura 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 I 
.! I.co caseiliclo 1970 RE 210,933 236,800 2,2,,00 252,00J 256,800 26,,000 
J - UC 1971 
vonnonat 
v.r-..ng ln'!l.gegenllber ( mols p-
Vartatlon tn '!lo par rapport au f gltlcllam Vorlaflresmonat 
mlmlmolsdt ........ p-tn1t 
1970 331 m 330 330 330 m 335 
1. Gouda, 2 weken, 
,___ F1 
1e kwallteit 1971 351 
2.PRODUCENTENPRIJZEN, 30 I al labrlek 1970 RE 91,136 93,6"6 91,160 91,160 91,160 91,717 92,541 - UC 1971 96,961 
( Yonnonal 
Vtrlndenmglni-Ober mo1s..- 0,0 
Vartatlon tn '!lo par rapport mi ( glalc:hem Vorlaflresmonat 
mlmemo1s11trann61p-t • 6,1 
1970 5 020 5 112 5 050 5 080 5 093 5 073 5 080 
1. Gouda 48 %, 5 semalnes au 
,___ Fb 
I 
molns, quallt6 extra 1971 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 43 
. d6part lromagerles 1970 RE 100,101 102,810 101,000 101,600 101,860 101,610 101,600 j ,___ 1971 UC ( Vonnonal 
Vtrlndtnlng In '!lo gogenQber moll lric6dtnl 
Vartation tn '!lo par npport au ( ~ VorjahraSmonat 
-mo1sc1t rann6t lric6dantt 
-
Flbg 
I ~ RE UC 
.3 
Vr.lndtnlng ln'!l.gogtnOber ( ~ 
Vartation IQ '!lo par npport au ( glllchtnl VorjahraSmonat 
m1mtmo1s11trann6t.....,._ 
N.B. Dlt Bellagt zum Hell 1 -llalhe tn!lllll - ~ Dlntallung dtr p-llll'lllndtn Merllmalt. 
Lt auppltmen1 .. - rf' 1 clt la ..-ita ..... conlltnl a~ cMlllllM dts caract6rlsllqua - dts"""" 











5 122 5 115 
102,110 102,900 
A 8 0 
375 380 386 
102,,59 103,825 105,,6, 
541 ·563 581 
97,,o, 101,365 10,,606 
171 OOO mooo 175,000 
273,600 278,,00 280,000 
3'2 3'3 3'9 
9",175 9",751 96,109 
5 115 5 119 5 191 






















Dtllnlllon dV procluH I it 
] 2. Hancle!Jslufe Und Frach~age .! I H OhneMWSt SW!t de commerctaflsatlon 11 point . i! s 
dellwalson ~ l i c 9WJ 0KI :i: :> 
1970 
,.......- DU 
1. Handelsiibliche 1971 Ourchschnittsqualitiit 04 I 2. ERZEUGERPREISE, 1970 ab Hof RE - UC 1971 
Vormonat 
VtrindlnlnOln'!lo-Obor ( mo1a.,-




1. Oualite marchande 1971 
moyenne 11 






Vlflndlrung In '!lo OllQ9R0bor moil P-111 
Varf!llon tn 'II. par .-pport tu ( glllchlm Vorjahmmonat 




1. QualitA media mercantile, 1971 55-60 g 21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1970 
.! I.co partenza azienda RE 
I - UC 1971 
vormonat 
VtrlndlrunO In '!lo geoenQbor ( moil lric'dent 
Vartatlon.,%parr1PPOrtt11 ( gloict.mV~ 
mime mola de ra,,,. poiddanta 
1970 . 8,3' 
-
FI 
1. Handelsiibliche 1971 Ourchschnittsqualitiit 
31 
I 2. ERZEUGERPREISE, 1970 . 2,JO' abHof RE -- UC 1971 
Vormonat 
VarindlnlnOln'!!.gaganOber ( molapr6c6dent 














I - RE UC ( ·-q~-
v..-_rn'!l._.ot>er ..... ...-
Vlltallon.,'ll.parl8PPOflau ( ~YorlllV-111 
mlme-c1er..--
Prelse - Prtx I 100 Stiick - pl•ces 
J F .. A .. J J 
15,3 15,l 15,3 1',0 n,2 12,7 n,2 
,,180 ,,126 ,,180 3,8Z'i 3,607 3,,70 3,607 
18,83 15,75 15,92 15,25 1,,00 n,n 13,92 
3,390 2,836 2,866 2,7'6 2,521 2,,00 2,506 
2 029 2106 2 186 1 956 17" 
3,2'6 3,370 3,,98 ,,no 2,790 
9,5} 9,6, 9,61 7,83 6,87 6,}0 7,88 










Tout le pays 
Sans TVA 
0 N D 
17,92 
3,226 
8,06 9.9' 8,68 







1 Dtllnltlon du produtt I i ~ I u 2. Handelsstulo und FrochHage . OhneMWSt ~ .!! Slade de commerclallsa!lon ot point ~~ do llvralson ~ l ii: 3 0Wj 0Kj 
1970 
,....__ 
1. Handelsiibliche DM 
Ourchschnittsqualitat 1971 
J 24 2. ERZEUGERPREISE, 1970 




v-.ung II\.% gogenOblr 
( Vonnonat 
mors "**'8nt 




1. Oualite marchande 1971 moyenne 11 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION 1970 3,181 .........__ RE 
IL 1971 UC 
( Vonnonal 
Vorlnd11Ung In% gogenObor mors p-nt 
Vorl>tlon on% pot rapport 1U ( glolcblmVortahramonat 
mime moll do rannn p,..,.dento 
1970 
1. Oualit~ media mercantile, 
.........__ Ut 
55-60 g 1971 
21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1970 






Vorlndonmg In %gogen0bor ( mors p""6dont 
Variation en% par rapport 1U ( glalchem VOrjatlresmonat 
meme moll do rannn prjctdanto 
.........__ FI 
J ,....__ RE UC 
Vonnonal 
Vorlndonmg In% gegenilbor ( moll pm:tdont 
Variation .. 'par rapport IU ( glolcblm Vortahresmonat 
m1me morsc1er..- p,...donlo 
1970 126 
1. Oualit6 marchande - Fb 
1971 
I moyenne 41 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 2,520 depart ferme RE 
I - UC 1971 ( Vonnonal 
Vorlnderung In% gogenOblr moll P**1ont 
Vartallon., % par rapport au ( glelchom vorim-
m1momo11c1eronnk~ 
,....__ Flbg 
i ,....__ RE UC 
.3 
( ·~ .. ~-
V~ln'll.gegenObor mollpr-..t 
var1a11on .,'II. par rapport au ( g1o1c11om vorim-
m1momo11c1erannto.....-
Prelse - Prix I 100 Stiick - pikes 
J f M ... M J J ... 
14,1 14,0 1,,2 12,6 11,9 10,9 11,6 12,4 
3,852 3,825 3,880 3,"3 3,251 2,978 3,169 3,388 
18,'1 15,71 16,56 15,3' 1',00 n,oo 1',39 17,56 
J,315 2,828 2,982 2,762 2,521 2,3'1 2,591 J,162 
1 883 1952 2 075 1 831 1 581 
J,013 J,123 3,320 2,930 2,530 
127 m m 110 93 86 9B 102 










106 108 1'7 





Lieferung an Packstellen 
1. l'tDcluktdellnltlon 
l Dtftnltlon du produtt I I !i j 
t lllndelsstvfeundFrlChli.ge . I!' OhneMWSI ! • . Stadt dt commtfClallsatlon tl poinl ! l i!. dtllvralson :5 ·~ 0WJ 0Kj ~ :> 
1970 
1. HandelsObliche - DM 
Ourchschnittsqualitat 1971 
J ·04 2. ERZEUGERPREISE, 1970 I ab Hof RE - UC 1971 
( Vormonat 
Vtrlndtrung In 'JC. gegenQbtr moll pr6c*lenl 
Vltlatlontn'JC.parrappo<tau ( gltlchem Vorjlhresmonat 
mime mob di rannn P*»-11 
-
Fir 
I ,.___ RE 
.. UC 
( Vormonat 
Vorlndlfllng In 'JC.gtgtnQbtr mob p-
Varlaflon tn 'JC. par rappofl 1U ( glolchem Vorjlhrasmonat 








Vorlndtrung In 'JC.gegenQbtr ( moll~ 
Vitiation tn 'JC. par flPPOll IU ( gltlchem Vorjlhrasmonat 
mime moll dt rannn PfK'dantt 
-
FI 
I RE - UC 
Vormonat 
Vorlndtrung ln'JC. gegenQber ( moll~ 
Varlallon tn 'JC. par rappo<t 1U ( gltlcllem Vorjlhreamonal 
mime moll di r.,,,,.. ~ 
-
Fb 
" l RE 
-I UC ( vormonat 
ve..-ungtn'JC._.obtr -~ 




I - RE UC ( ,..,u.,_ 
\"..-ungln'JC._.obtr -~ 
Vitiation tn'!I. .-.:-i Ml ( gltlcr.nVorjahttsmonll 
mlmtmoladlrllrit~ 





Livraison aux centres d'emballage 
Praise - Prix I 100 Stuck - pl&ces 
Sans TVA 
M A M J J A 8 0 N D 
10,7 8,5 6,9 6,1 7,, 8,2 8,0 8,0 








Dtllnltlon du produft J je I JI ' 2. Handllsatufe und Frachlllge ' Ohne MWSI ] .I 2s . Stade de commercl&llSatln 11 point ~ l clellm!IOn i-c ewJ 0Kj !I:::> 
1970 




Kategorte 4 1971 
I 2. OROSSHANDELS- 04 VERKAUFSPREISE. 1970 RE AB PACKSTELLE (Abgabe- - UC praise an den Handel) 1971 
Vorlndlnlng In '!I. gogenOber 
( vonnonat 
mobp<K6dent 








Vtrlnclerung In '!lo gegenOber 
'Vonnonat 
-~ v111a11on .. .,.,.,,_..., (glalchomVorjlhresmonat 
m1memo11c1er.,,,,..p-en1a 
1970 




Categoria 4 1971 
21 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1970 
.I I.co mercato RE 
I - UC 1971 
' Vonnonat Verlnderung In .. gegenOber mob P*'clenl 




I - RE UC 
'Vonnonat 
Vtrlndlrung ln'!l.gegenllller -~ 
Vartatlonen'!l.parlappor!IU ( glelct.mVorjlhl'ISlllOftll 
m1memo1ac11r...,.....,,.......... 
1970 1'3 126 




I Cat6gorte 4 1971 41 2. PRIX DE OROS D  VENTE, 1970 2,860 2,520 DEPART CENTRE RE 
I D'EMBALLAOE - UC 1971 Vonnonat 
Vorlndonlng In '!lo gegenOber ' mob pr6c*lenl 




I - RE UC 
' ...... """' Vr.tndlnlngln'!l.-'lber mobp.-nt 
Vlllallon.,'!l.l*lappor!IU ( ~Yorjlhl'ISlllOft 
..,.,,.mo1ac11r- ...-........ 
Prelse - Prtx I 100 StOck - pikes 
J F .. A .. J J 
ll,,5 ll,'15 12.~ 'MD 8,,5 7,30 9,05 
3,128 3,210 3,'7, Z,678 2,309 l,'l'l't 2,,n 
2m 2 158 no1 2 °" I B7Z I 762 
3,,22 3,,53 3,682 3,266 2,995 2,819 
1'8 157 1'5 m 108 CJj 117 
m 











Tout le pays 
Sans TVA 
0 N D 
9,65 
2,657 
122 162 m 








O.tlnlllon du proclult I j I! I J! . 2. Handllsatula und Fl'IChl!1ge . Ohna MWSt ! I . Stacia de commetellllsatlon II point l 111nmi- ~:!i 0WJ 0IQ 
1970 
1. Qualitit A, J EG 
......- DM 
Kategorle 4 1971 04 I 2. GROSSHANDELS- 1970 VERKAUFSPREISE, RE ab Packstelle (Abgabeprelse - UC an den Handel) 1971 
( Vormonll 
Vorlndoruno In %-Ober moll~ 
Vartatton .. %p1t'-'IU ( gllfcllem Vorjahresmonll 
mtmemo11111r...,.prtcidenta 
1970 18,80 1. Qualite marchande 
......- Fir 
moyenne, c:eufs calibres. 1971 57-58 g 11 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE 1970 388 t-- RE UC ... 
1971 
( Vormonll 
Verlnderung In '!lo gegriber moll~ 
Vartlllon., % Pit'-' IU ( gtetcMm Vorjah.....anll 
mtmemo11111r...,.pm»-
1970 
1. QualitA A, J CE -
LH 
1971 Catagoria 4 21 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1970 











I RE ......- UC 
Vormonll 
Vorlndoruno ln%_.c)ber ( moll~ 







I UC ( Vormonll 
VertncllrunO ln%_.c)ber moll~ 
vartatton .. ~perroppor1., ( ~v..,.,,_ 
mtnwmo1oc11r-~ 
1970 195 
1. Quante A, J CE ......- FlbO 
Categorle 4 . 1971 
f 
50 




Vr.lndlnlng In~ _.c)ber moll""*"" 
- .. %perropporl., ( ~~ 
mt1111mo1oc11r--
Prelse - Prix I 100 Stuck - pi6ces 
J F .. A .. J J 
1,,:58 1,,,0 1,,70 12,'5 10,93 9,68 11,JO 
J,929 J,93, ,,016 3.37' 2,966 2,6,5 J,087 
19,15 17,65 18,52 17,90 15,51 15,10 17,35 
3,"8 J,178 3,334 3,223 2,792 2,719 3,12, 
2 168 2 139 nn 2 OZB l 'l'oO 1 820 
3,,69 3,,22 3,701 3,2,5 3,lD' 2,912 
193 179 m 170 169 167 175 
























GETREIDE UNO REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
= t Produkt und 
-h : PrelH - Prl•/100111 0uDlitit Pr•iurliuterungen ·; .. Jp Produitet Dtitalh COl"lcemont I•• pri• .. q 
quoliti = ~ 
. ·' ~·! !-i fi A.! ii ;i i lHI J f M ... M J J ... s 0 N D ..... 
• ::> 
1969 RE/ 6,599 6,728 6,660 6,&48 6,630 6, 700 6,733 6, 713 6,558 6,323 6,519 8,555 8,432 ANGEBOTSPREIS u.c. Wtiun - Bli PRIX OE L'OFFRE RE/ USA cil Rotterdam 30 1970 u.c. 6,511 6, 185 8,003 6,m 8,312 6,290 6, 119 6, 113 6,517 1.~s 7, 169 7,2:SZ 7,IM Hardwinltr II 
1971 RE/ u.c. 
. 
RE/ 1969 u.c. 4,850 4,950 4,875 4, 775 4,750 4,825 4, 725 4,625 4,6no 4,825 4, 715 5, 164 5,355 
Weiun - Bte GROSSHANDELSPREIS 04 19711 RE/ 5,628 5,355 5,546 5,464 5,437 5,246 6,m 6,m 6,175 USA PRIX DE Gl!OS u.c. 5,0llfl 5,219 5,548 6,066 
Standard Chicago 1. Tennin 1971 RE/ u.c. 
195e RE/ 7, 105 7,600 7,545 7,388 7,125 7,110 7,115 7,HlO 6,97'l 6,935 7, 125 7 210 ANGEBOTSPREIS u.c. 6 9!l4 
Woiun - Bia PRIX OE L'OFFRE 30 1970 RE/ 7,~17 7,218 7,345 7,376 7,279 7,30 7,356 7,254 7,257 7,SP.6 7, 798 7,608 7,59' Kanada cif Rotterdam u.c. Manitoba II 1971 RE/ 7,586 u.c. 
1969 RE/ 6,424 8, 725 8, 750 8,675 &,SOO 6,475 8,500 8,450 6,300 6,200 5,9'16 8,311 6,m Weiun - Bia u.c. 
Kanada EXPORTPREIS 1970 RE/ PRIX A L'EXPORTATION 04 u.c. 6,257 8,284 8,284 8,257 8,m 6,120 6, 120 6,120 6,175 6,264 6,~21 6,"8 6,557 Narthtm Winnipeg Manitoba I 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 6,548 6,555 6,600 6,625 6,625 . . . . . . . e,331 ANGEBOTSPREIS u.c. Weizen- Ble 
Argentina PRIX OE L'OFFRE 30 1970 RE/ 6,309 8,309 . . . . . . . . . . . u.c. 
(Bahia-Blanco) cil Rotterdam 
1971 RE· u.e. 
EINFUHRPREIS 1969 RE 6,068 8,448 6,453 6,m 8,248 6,280 6,2PO 6,143 8,050 5, 750 5 328 5 721 5 779 u.c. 
W1ii1n - Bli cil europaische Hafen 1970 RE.' 6,~o~ 5,951 6,1144 6,175 6,079 6,284 6, 142 6,082 6,541 6,814 6,959 6,915 6,877 USA PRIX A L'IMPORTATION 02 u.c. 
R1dw;n1tr II cof ports europ8ens 1971 RE u.c. 






Type 431 70 1970 RE . cif Rotterdam u.c. . . . . . . . . . . . 
U.R.S.S. 1971 RE/ u.c. 
ANGEBOTSPREIS 1969 RE/ 4, 712 . . ~.665 4,570 4,618 4,718 4.6~3 4 525 4 735 4P92 5 l'A 4 587 u.c 
Gtrste - Orgo PRIX OE L'OFFRE 70 1970 RE.' . USA II cil Rotterdam (kippogerst) u.c. . . . . . . . . . . . . 
Two rowed 1971 RE/ 
u.c. 
1969 RE/ 4, lll . 4,e:8 4, 768 4,615 4,603 4,693 4, 735 4,495 4,865 4,973 . . ANGEBOTSPREIS u.c. 
Gtrstt - Orgo PRIX OE L'OFFRE 30 970 RE/ 6,978 . . . . . . . . . 6,909 . 7,0~7 USA Ill cil Rottordom (maaltype) u.c. 
971 RE/ u.e. 
-
969 RE/ 4,418 4,675 4, 700 4,375 4,375 . . 4,300 4,375 4,375 4,157 4,454 4,454 
Gtrstt - Orgo u.c. 
Kanada GROSSHANDELSPREIS 970 RE/ 5,055 4,617 4,617 4,563 4,563 4,617 4,809 4,891 5, 164 5,628 5 681 5 710 5 705 PRIX DE GROS 04 u.c. Kan. Wuttm I Winnipeg 1. Termin 971 RE/ 1/11 u.c. 
EINFUHRPREIS 195P RE• 5,4q4 5,400 
ci I NG<dseehafen u.c. . . . . . . . . . . 
Gtrste - Orgo PRIX A L'IMPORTATION 04 1970 REI 4, 754 4, 754 5,027 5, 191 5,246 5,492 5,601 . 7,621 7,,86 u.c. 
Atte"'tina cof ports mer du Nord 1971 RE/ u.c. 
1969 REI 5,281 5,608 5,235 5,325 5,249 5,0ln 4,9'il 4,Rnn 5,233 5,473 ANGEBOTSPREIS u.c. . . . 
Hafer - Avoine PRIX OE L'OFFRE 1970 RE/ USA cil Rotterdam 30 u.e. . . . . . . . . . . . . . 
11/ 40 lbs 1971 RE/ u.c. 
19"9 RE; 4,41P. 5,ren 5,r75 4,575 4,575 4,525 4,250 4,225 4,100 4, 175 4,0Fl 4, 153 4,1~0 u.c. 
Hafer - Avoine GROSSHAHDELSPREIS - HE/ 
USA PRIX DE GROS 04 197(1 u.~ ,,781 4,399 4,153 4,180 4,426 4,5G8 4,426 4,454 4,945 5,m 5,381 5,m 5.601 
White nr.. II Chicago 1. T enain 1971 RE/ 
u.c. 
Quell....-chnll lltho lltzl• Stlto - Sources volr-ro pogo. 
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GETREIDE UNO REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MCNDIAUX 
WELTMARKTPREISE 
:: ! 
Procluktun4 h s: P..i .. - Prtll/100•1 Ouollllt Prel Hrllute!un pn ll : i I:! Proclult et Detallt COf'ICOftlant IH prl• .. 
.,.11 .. = ! 
·j h ~1 li u ·~ H -ill J ,. It A It J J A s 0 N D 
1969 RE/ 4,646 5,375 5,275 4,!IZS 4,975 4,925 4,675 4,400 4,275 4,175 3.980 4,317 4.344 u.c. Hofer - A•oint GROSSHANDELSPREIS RE/ Konoda PRIX DE GROS 04 1970 u.c. 4,9't5 4,508 4,508 4,481 4,481 4,481 4,672 4,727 5,027 5,820 5,519 5,,9Z 5,519 
Kan. Wui.rn II 1'inalpo9 1. T .,.;,, RE/ 1911 u.c. 
1969 RE/ 4,885 4,965 5,255 5,040 . . . . . . 4, 750 4, 116 4,519 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Hafer - A•olnt PRIX DE L'OFFRE 30 1970 RE/ 5,865 U98 5,1!'0 5,21C 5,511 8,115 6,066 6,138 8,3'!1 . . . 7,Z'8 Plai. cif Rotterdam u.c. 
1971 RE/ 7,1'1 u.c. 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 5, 738 5,600 5,600 5,500 5,650 5,900 5,SZS 5,800 4,800 4,675 5,652 5,847 5,847 u.c. 
Mais - Mars cif Nordseehalen 1910 RE/ 6,230 6,230 PRIX A L'IMPORTATION 04 u.c. 6,339 6,230 6,149 8,667 8,749 7,186 7,459 1,m 6,885 USA Yellow ea f ports mtr du Nord RE/ 1971 u.c. 
1969 RE/ 4,748 4.1525 1,575 4550 4 150 5 OZ5 5 050 4.915 4.800 4.975 1110 4 727 4 721 u.c. 
Mais - Mars GROSSHANDELSPREIS 04 1910 RE/ 5,}ZS 4,809 4,809 4,836 4,945 5,055 5,191 5,213 5,683 5,981 5,820 5,7:58 5,9Z9 USA PRIX DE GROS u.c. 
Miatd II O.ica90 1. Ttl'llln 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 8,363 5,!IZO 5,785 5,475 5,838 8,130 8,238 8,415 8,198 8,89'.i 7,019 6 9'.i6 1 036 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Mais - Mars PRIX DE L 'OFFRE 30 1910 RE/ 6,'l06 8,120 8,387 8,135 8,110 8, 751 6, 751 8,820 7, 111 1, 101 7,519 7,500 7,6Z! cif Rotterdam u.c. Plata 
1971 RE/ 7,,50 7,YIO .... 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 18,510 18,650 18,208 18,ln 17,803 18,003 18,690 18,905 18,!IZO 18.903 18.630 18 945 19 07& u.c. 
Rois - Ria elf norddeutsche Hafen RE.' 16,8Z5 16,071 Thoilondt PRIX A L'IMPORTATION 02 1910 u.c. 16,Z'~ 11,eg.> 16, 710 16,653 15,284 13,861 15,910 16,019 18,ZZl 16,631 16,675 
Lontl<om col ports Allema111e du Nord 1971 RE." 
.... 
EINFUHRPREIS 1969 REI 18,161 19,465 18,950 16,610 18,475 18,315 18,363 18,363 18,113 17,973 17,591 18, 105 19,018 u.c. 
Rois - Ria froi deutsche Grenzt RE/ 18,456 PRIX A L'IMPORTATION 02 1910 u.c. 19,019 19,473 19,175 19,137 19,344 19,341 19,511 19,557 18, 1114 18,076 18,558 18,,0' ltalitn franco frontier• allemande Rundkom 1971 RE/ u.c. 




ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MONDIAUX 
P .. cluktvn4 ·i ! H I: Ou•litit Prei1erllutef'Uft9en 
r1 J1:! Produit et Ditaih concemont I•• pria 
cu•li•i .! I d h jj if i Hli ]It :::> 
Rohzucktr GROSSHANDELSPREIS 1969 
RE/ 7,69J u.c. 
Weltltontr. I PRIX DE GROS 04 1970 RE/ s.. ...... , New Yorli u.c. 
Contr. mond. I 1. Te,.in 1971 RE/ u.c. 
1969 RE; 7,975 u.c. 
Rohruchr 96° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1970 REt Sucre lwt 96 • cil UK u.c. 
1971 RE/ u.c. 
-·-
.__ 
RE/ 1969 u.c. 9',553 
Rohkofle ci 1-Prei s norddeutsche Hafen RE/ --Santos prix col ports Allemoqne du Nord 02 1970 u.c. p·,1·~ 
N.Y. Nr. 2 RE/ 1971 u.c. 
J_969 
RE/ 
98,51' Auk Ii on sdurch schn i ttsprei s u.c. Tee - The Prix moyen aux ench8res 02 1970 REI 109,17 London u.c, 
1971 REI u.c. 
WELTMARKTPREISE 
OLSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
·i ! 
Produltt un4 ii c 
Prei Hrli"t•runpn ·- ·• .. Ovelltit ! I Prodvit et Oitall1 conc•rnont lei prix :! ~ 
··I ~ii f:! I 1 e-! 1 i .,.liti .u :h ii HI lit:> 
1969 RE/ 10,367 Sojaliohn1n u.c. 
Soja cil-Preis Homburg 02 1970 RE/ 11,817 prix col Hombourg u.c. USA RE/ golb II 1971 u.c. 
1969 RE/ 20,"2 Erdnvu•ern• cil.Proi 1 norddeutscho Hafen u.c. RE/ Grain• prix col ports Allemogno du Nord 02 1970 u.c. 22,m 
d'arachide RE/ ~igeria 1971 u.c. 
1969 RE/ 20,m u.c. 
Kopu cil.Preis norddeutscho Hafen 02 1970 RE/ 22,251 C.prah prix col ports Allemagne du Nord u.c. 
PhilippinH 1971 RE/ u.c. 
Sojo&I 1969 RE/ 19,500 u.c. 
Huilo do sojo cif.Prois Nordsoehafon 
°' 
1970 RE/ versch. Herkunf1 prix col ports mer du Nord u.c. 
divers lieux 1971 RE/ d'origine u.c. 
1969 RE/ 3},08, u.c. 
Erdnuuol cif·Proi 1 Nordseohalea 04 RE/ Huile cl'orachicle prix cofports mor du Nord 1970 u.c. 
Nigeria 1971 RE/ o.c. 
Proia• - Prlm/100 ke 
J ~ M A M 
' 
J A s 0 N D 
6,725 7,}50 8,,00 8,575 8,500 8,850 8,}25 7,250 7,375 1.m 7,10, 6,,75 
7,268 7,269 7,760 8,060 8,}06 8,,70 8,,97 8163' 8,852 8,93' 9,15} 
7,266 7,781 8,m 9,026 8,~3 8,912 8,279 7,377 6,91' 7,,}l 7,7'8 7,}79 
7,866 8,2}2 8,796 9,323 
86,625 86,750 86,375 86,375 86,500 86,}75 86,875 92,,50 99,750 05,"6 ~15,,37 119,809 
----
,,___ ,___ 
125,27} 12,,,51 126,229 12&,229 126,5')} 127,869 129,7}5 l}0,'6' 1)0,~7~ 29,6,5 ~20,355 19,262 
' 10],850 _ 100,57' 95,675 93,025 9',350 89,025 81,625 90,850 97,050 111,529 11},6}' 109,126 
11~,792 109,96, 108,279 107,0~9 ll3,Cll5 m,%2 m.362 104,2}5 1c•.1:1~ 11.: :1 , 110.~29 m,,n 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
Prel•• - Prtm/100 k1 
J F M A M 
' 
J A s 0 N D 
10,688 10,785 10,7'' 10,715 10,715 10,"8 10,365 9,8,, 9.m 9,5'6 10,320 10.}99 
10,858 11,0,9 11,276 11,}09 11,,70 11,825 12,,7' 12,019 12,071 12,566 12,66' 2,221 
20,008 21,698 21,8}8 21,615 21,888 21 120 20.555 lQ.,IB l!.720 H_<m "", .. 20 lOQ 
21,9'5 21,866 21,2'6 22,1'2 22,5}0 22,191 22,3'2 22 6'8 21199 22 896 2'.197 26.,95 
20 618 19 765 19 610 19.m 18 1511 18.788 19 6H 19 725 20 058 19.601 22 lCICI 2' 'OZ 
2'1180 22,7'6 2,,090 Z},951 22,202 21,503 21,716 19,962 20,1'9 21,~0' 2},000 22.907 
18,100 18,525 17,575 16,750 17,075 17.'25 17 775 17,825 19.775 22.53' 2fi.120 X>W. 
25,519 26,28, 27,295 29,290 }0,219 28,770 29,0" 28,852 27,}22 29.97} 3},115 
}2,050 3',575 3',925 3',150 3',}'15 }1,875 32,500 }1,,25 }1,650 }1,101 };,027 ,,,,97 
}5,219 35,m 3',590 }5,792 }8,251 :58,1'2 }8,251 }8,962 36,,75 '7,7}2 ,0.16' 
79 

BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX MONDIAUX WELTMARKTPREISE 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIMALES 
e 
P,.duktun4 .1 I: Preis• 
- P~a/100 kt Ouolitit Prel Hrllu ten.m t• n .. Proclvlt et O.tall concem•t lea pri• :! I d ~11~ .. , !ii i """"" .u JI - U:ll J F M A M J J A s 0 N 0 J~ 
GROSSHANDELSPREIS 1) 1969 RE/ 55,!96 5l,500 5l,500 51,500 5l,500 55,'i\)Q 5},500 5J,5CO 5l,500 5l,500 52,72} 5l,279 5l,279 u.c. 
O.eddar lrei Grouhondol - London 19?0 RE/ 5l,279 5l,279 5l,825 5l,279 60,930 61,202 60,930 61,202 60,930 6•,2oa 66,}9} 69,l99 finest PRIX DE GROS 
°" 
u.c. 59.918 
Now Zealand franco groni 111 - Londru 1971 RE/ u.c. 
1%9 RE/ 52,78~ 5•,00J 5l,95J 51,525 •9,950 •9,675 •9,825 •9,800 52,175 5~.500 5l,•l0 57,Ul 57,m GROSSHANDELSPREIS u.c. Kase - Fromage a~Malhrti 0.4 1970 RE/ 5?,10' 51,m 56,9H 56,J66 56,229 56,257 56,229 56,202 59.5:56 59,536 59,86l 45"· PRIX DE GROS u.c. 5.~,08? Donemarlc dipart lailorio 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ ?0,719 ?O, 71R 70,?18 ?0,718 10,m 70,71@ 70,718 ?J,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 u.c. 
Butter - Bovrro GROSSHANDELSPRE IS 197J RE/ 70,718 ?0,718 70, 718 70,715 70,719 71,271 
''·'°9 ?•, l09 1•,309 75,llB '7,llfll 77,901 PRIX DE GROS 31 u.c. .?~!?~~ Now Zealand ...____ - .. - --
---· -·-·· 
I---.--
---·- ----- ~·-- - ---- --- --London 1971 RE/ u.c. 
196? RE/ AJ,978 e2,o•• 52,JL' 82,J'·• 82,m A?,011 82 ,DI• R2,01•1 n,o•• 8~!~~~ ~A,l9'1_ -~R,6?~ 8_8!6~~ u.c. Butter - Bourro GROSSHANDELSPREIS ·- - -- 1---··- -----1---·-· 197J RE/ M,67' R',67' 8S,l9'l 88,67' S8,J98 88,l'l'I 88,31)(' ~R,671 91,160 'lZ,2'>5 'l't,199 'l't,751 I. Oualitit PRIX DE GROS 31 u.c. 90,055 
Ddnemar\ London 19'1 REI u.c. 





··-· loH Ladungon PRIX FOB rri 19?0 RE/ 15,~l 15,829 16,270 1?,858 18,36} 18,05• 18,0J} 18,,97 17,989 18,805 18,982 u.c. Suilon wac Now Yor\ ·-· 
--·-
t-- ---t--- - -·----··· ----·· 
•fancy• USA 1971 RE/ u.c. 
Am•ik. Schmalz l'l69 RE/ 21,830 19,1" 
-
20,9'<0 18,005 17, '15 17,?!5 ._!",~ ~OE~ ll,1~'> ~~ "!!'~ lR,J60 CIF-LONOON u.c. loH ---- - i.--·-·--
Groi11• am,ric. 02 1970 RE/ 27~ 25,921 26,790 26,51' 28,522 25,72? 21,1os 21,979 .!!..J._06~ 26,116 28,897 29 '87 26'38 CAF - LONDRES u.c. 
·-----··. ··- - ~-·-· 1-----en YrDC RE/ 
Prime 1teon1 n u.c. 
969 RE/ 11,716 11,260 11,_870 11,IOl 11,693 12,_~2~ 1~'!9~ E.!~l ll,915 11,110 20 71'> 22,298 u.c. -Heringiil, lose PREIS AB WERK RE/ Hvilo do harong PRIX DEPART USINE 02 19?0 u.c. 2l.16~ 22,rn 22,115 22,1•5 22,00• 21,607 2•,m ZJ,?17 n.~21 21,991 2•,211 25,026 25,589 
en vroc Llvorpoal 
ll971 RE/ u.c. 
PRIX MONDIAllX WELTMARKTPREIS! 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
P roclvk t un4 
Ou•lltit Prela•rl•tel'Ufl..,. 
Preclult •• Oitella concemont IH prl• H d .,.u .. AJ 
1969 Erd11nsoxpoller cif..Preio Nordonh&fon 




Fiachmohl cif..Preio Nordonh&ftn 




T ap;o~amohl clf..Prel1 Nordonh&fen 970 prlx col ports mer du Nord 
°" Farin• cli monioc 
971 
969 
Sojaschrat Grouhandeloprtl• Hamburg 06 970 Prix de gro• Hambovrg Forine de soi• 
G'll 
Qvollonvorzoichnl1 avf der letztoa S.lto - SaurCH ... 1r la Hraiire pogo. 
'I Ab Mai 1970ohne Rinde - A partlrdll mat 1970 una-
i1 I: l ·. l, ~ • (;; 
JI - U1i J , M d:! 
RE/ 9,900 9,1n 9,11!8 9,500 u.c. 
RE/ 
u.c. 10,81' 10,9!16 11,21} 
RE/ 
u.c. 
RE/ 17, ''8 1•,025 1•,500 1',300 u.c. 
RE/ 
u.c. 20,929 20,191 18,ZZ' 
RE/ 
u.c. 
RE/ 5,307 5,2•0 5,250 1,8'5 u.c. 
RE/ 5,9'<0 5,967 6,0?9 u.c. 
RE/ 
u.c. 
RE/ 10,1~ 10,lllO 11,'25 10,550 u.c. 
RE/ 10,JOl 10,•'7 10,328 u.c. 
RE/ 
u.c. 
p,.,,. - Prla/ 100 kt 
A M J J A s 0 N 0 
9,,50 9-7~ 9 8l8 9.950 9.850 10 2QO tn n" fO LU 10.70~ 
10,9'<5 10,697 10,6}9 10,516 11,112 10,915 10,918 10,590 
1•,625 16,525 17,725 17,775 17,525 19,225 21 621 2' 306 22 7'2 
18,661 19,918 20 •6• 20 519 20 I}? 20 601 21.011 20.601 
' 900 5 350 5 '6l 5 580 ~ ~o 5 '55 5 09'.i 5.m 
~~~or; 
6,•97 6,577 7,178 7,503 7'10 7 090 6,768 6,,62 
10,075 9,9?5 9,950 9,750 9,925 10.100 10.012 9.86l q_9v, 
10,191 10,216 10,•61 10,m 10,792 10,710 10,683 10,705 
81 

WELTM.t.RKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN i:A~rA~~FS OU PARTIES PE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
::: . . . 
Produkt Uftcl ii = p,.i .. - Prla/100 k1 G\,elitit Pr•iHrliuterungen 'i ·• i 
Prodult et Dtitoil1 canumont I•• pri• .. :.I :"!I~ 
lllYOlif9 :; i .. : 1·1 !ii ti i ( ii Ht~ J F M ... M J J ... s 0 N D d .. ... c ll::::> 
Dani sche Bacon l't>9 RE/ 82,320 81,,92 78,729 77,901 77,901 78,729 86,,M 85,912 83,702 79,558 81,,92 81,807 89,779 u.c. 
Bacon :lonoi s Hotierungsprei1 in London 31 1970 RE/ 87 293 85,912 87,392 87,l92 82,597 85,083 89,226 87,293 88,671 91,136 89,226 87,293 117,293 I. Oualitilt Prix cote i lonclru u.c. 
I. qualite 1971 RE/ u.c. 
Rincltrvitrttl 1%9 RE/ 81,250 77,850 82,~l"J ~7,450 er. ,5~0 90,025 •l,250 81,850 89,900 89,65' 90,8201 181,691 Hintervitrtel u.c. 
gokiihlt - Baeuls Smithfield Mar\ot 02 1970 RE/ 207 168 72,869 177,350 186,229 ho9,590 230,929 225,710 ZZ},063 l'Jl,970 192,lll 208,3131 215,81 245,15' Ouartier pos· London u.c. 
terieur Nfrigtrt 1971 RE/ .-__ :~.,_ u.c. 
bchlachtschwein• l'ti9 RE/ 66,015 60,000 60,875 62,375 62,075 61,725 66,050 69,4?5 69,925 69,600 65,397 70,847 75,0JO u.c. borcins de Schlachtgewichtsprei 1 RE/ 
., .. '""'"' 7l,852 ?Z,104 73,415 boucherie Prix paids abattu 
°' 
1970 u.c . 73,169 7},6l4 71,208 7l,9ll 73,224 7l,Oll ?4,125 71,967 7J,J52 
• Oual Kopenhagen RE/ Dan em ark 1971 u.c. 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX GEFL0GEL UNO EIER VOLAILLES ET OEUFS 
-~ . . . 
Proclukt un.cf i! : Pre1 .. rliiutervn~•" ·- .. ~!F Ouoliti• ! I 09toil1 concemant lu pri• .. . Produit •' = r . ·• h !ii ,.. ; 
.,.liti JJ i. ii ~.i:l I ... ~ ll::::> 
Eneugerpreis (Grundpreis) 2) 1%9 RE/ l},157 u.c. 
Eier lrei Sammelstelle. 
-0..11 Prix a la production (prix 06 1970 RE/ u.c. 
Oanomarli de base) 1) ,__,_ RE/ franco lieu de la collect• 1971 u.c. 
1%9 RE/ 10,00J u.c. 
Eier - Otu'1 Frei deutsche Grenze 
-
lii:1 





'I Ab 3.11.69 Tello ohM Knachtn - A plllirdu 3.11.69 parties uns os. 
•1 Ohno NachZahlung.,,, ,,_ - Soni p6rtquallan., ftn cl'"'"" I Pr911o/1000 SIOcll 
Prix/1000p-






PreiH - Prla/100 kt 
F M ... M J J ... s 0 N D 
12,250 19,000 16,50J II, ?50 9,750 9,250 9,250 9,0JO 11,660 16,391 18,0}3 
15,571 11,?5' 11,749 9,563 7,lal 6,011 7,923 9,016 9,016 10,656 





- - - -
. 
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